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FRANQUEO CONCERTAIO 
SAHTANDEH-Año IV-Número 1.252. f Redacción y Admisiistración, calle de San José, número IT.-Teléfono 55, | Miércoles, 21 de noviembre de 1917. 
OLITICO D E L M O M E N T O P O L I T I C O 
8ÉÍ el Érelo le ioiucíí. 
i i 
. l ' i i r p n i n i e r a vez, desde hace m u c h o s 
Aplica « a t i s f a c t o r i i i n i e n t e e l hecho de que. H o y h a c e u n a ñ o y , ¡ i n i i e n ustedes q u é imr red iaUunen ' t e oíteai d e s a l ó j a S á s jastas 
coi-?fcliLgionarios m u y a l l egados ífe i i g i m (^Ks iwl idad ! , e l 
r a i n i s t r o y e'J p r o p i a p re s iden te del1 Cotise-1 p a r ó a y e r su m á q u i n a p a r a c o p i a r u n a 
j o i Minuniquietn a l a p r e n s i el c o n t e n i d o n o t i c i a q u e s ó l o n n s o l r u s d á b a m o s : la II» -
de a m p h o s p r o g r a m a s da id iv idua les d e ' g a d a a S a n t a n d e r de l r e v e r e n d o P a d r e 
m a r c a d o sabop p a r t i d i s t a . ¿ P a r a q u é en- P r o v i n c i a l de los C a r m e l i t a s , E z e q u i e l déj 
p r o p i o ( ( D i a r i o M o n t a ñ é e » , 1 casas, c o m n i n a n f i o de paso a sus p r o p i e -
' t a r i os p a r a qulc, s in p é r d i d l a de m o m e n -
to , prtoicedah a l d e r r i b o y a p e o de ta les 
ü d n e e s u n G o b i e r n o de a m p l i a concen t ra -
c i ó n ? 
iPo r f o r t u n a , l a r e a l i d a d e s p a ñ o l a , q u e 
a n t e r i o r » . S u sola p r e s e n c i a en e l P o d e r i z q u i ¿ r d a s h a b r á n d e a t e n d e r j u n t a s a ' ) o 
i m p l i c a u n r u d o go lpe a l a p a r t e de f o r t a , "Je c|as ̂  de ̂ ei. empezar a 
• eza c a c i q u i l a s e n t a d a sohre l a base dej ^ n s a r e n lcj e la,s ^ p o r q u e l a 
,,IlhoyuÍK>r1ti' m a ñ a n a p o r m i » . L a i n c e r t i - ^ o r g a h i z a x á ó n m i l i t a r y n a v a l , e l sanea-
d u m h r e d é l p o r v e n i r s o b r a p a r a p o n e r n ü » ^ i n i s ^ t i v o , s i n g u l a r m e n t e en 
c o n g o j a en # á n o m o de m á s d e s a p r e n s i - Ias reforanas e c o n ó m i c a s y fisca-
vo cac ique , a q u i e n n o le b a s t a y a en ten- ^ ' w n s e c u e n c i a d eDa guen«Í, y en 
derse c o n su c o m p a d r e l i b e r a l -a c o n s e r v a - , * í ¡ á ó n de ̂  a d | i m p i ^ t a r . 
do r po rque l a v i c t i m a de e n t r a b e s ayier. P1 d ^ r e £ J e n ( e a / m m i s t e r i o de Fo-
puede ser m u y b i e n e l v e n c e d o r de m a - ' ^ las ^ o M c z c i o n e s que d e b a n i n -
* ~ ,11 „ -̂ 1 t rod 'uc i r se e n l o s C u e r p o s legales v i g e n t e s . 
E l aspecto n e g a t i v o d e l p r o g r a m a de J ^ s t a l a t r a z a ^ u / n u e ^ .p^an o r g á n i -
JÍÍSÍ c i o n , cor*111 
dtU t u r n o , es 
o p o s i c i ó , c o m ú n a t o d ^ los a d v e r s a r ^ - ^ I n j S t r u o o i ó n ú b l i c a ( t a r e a m á s que 
u n a r e a l i d a d desde el 3 de crtV^0,,n ^ « S í * iW ^ A á nip^ni ,IP 
t 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n^TAot\^ueVriosP u ^ 
h)s m e j o r e s M m a s t e r i ^ d ^ ] ^ d e r e c h i s t a e d z q S i e r d i s t a ; son , p o r e l c o n -
do L o q u e no t iene t o d a v í a es u n Go- tonas c u y a s d l a e n u n c i a c i ó n re-
Los p a r t i d o s h i s t ó r i c o s l l e v a b a n los n o m - ' ^ ^ . ^ f ^ ñ É ^ - M S ^ T ^ 
brea di!; dbs f a m o s a s escuelas p o l í t i c a s e u - 1 1 " 1 ^ a eC6n ¿ l% a J > n e « a c r ó n 1 ^ ^ 
r.>peas, q u e e s t u v i e r o n en p u g í i á d o c t r i n a : i ' 09. sus ,haJos- ¿ P ^ ^ CP**' 
d u V a n t V k s i todo é l sigTio & r C i e r t o q u . , X ĉ Zü™ ™ * ^ 
a s eme janza de los d e g e n e r a d o s represen- p ¿ r í - ^ ¡ . - r V 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
L o g n ú m e r o s de " E l D i a r i o M o n t a ñ é s » 
s e - i b a n s i n e l l a , c u a n d o l l e g a r o n nues-
t r o s v e n d e d o r e s a a q u e l l a i m p r e n t a c o n 
E L PUEBLO CÁNTABUQ. 
V e r a l l í l a n o t i c i a q u e n o s o t r o s inse r -
t á b a m o s y o r d e n a r p a r a r l a m a q u m a , 
d e b i ó de se r t o d o u n o , y da p r i s a y cu-
r r i e n d o , se h izo u n a a n á l o g a , compu&fifta 
a m a n o , p o r q u e l a s i i n o u p i a s e s t a h í i n 
a p a g a d a s , p r o b a b ü e m e n t e , , y se collocó on 
e í l u g a r q u e o c u p a b a u n a n u n c i o de c o m -
ipi 'a 'de i r a s c o s de g o m a y t i n t a v a c í o s . 
L a v e r d a d es q u e a n o s o t r o s l a cosa 
a p e n a s si nos i n t e r e s a ; p e r o ib h a c e m o s 
n o t a r -por l o q u e t i e n e de e n s e ñ a n z a y 
p o r q u e d e m u e s t r a e v i d e n t e m e n t e que n a -
d i e p u e d e d e c i r « d e este a g u a n o b e b e r é » . 
t an tes de a n t i g u a s es t i rpes , n o conse rva i 
h a n v a s i n o e\ -apellido de s u p i l e r t é r i t a ^ au 'n a lja ^ ad ,de ^ S ^ í ^ ' f ^ 
g r a n d e z a . P e r o n o es .edlo poco en t i a m p a s i ̂  t T n T p r í ^ H ^ i ^ 
de n e p o t i s m o . Con eil m o t e de l i b e r a l - c o n - ^ d a ' , 8 1 1 P a t e " n d a d n o t o [ i a > en l a s c o l u m -
s e r v a S í o r y l a i n s u l s e z de l a n e u t r a l i d a d , i ™ ± ^ ^ ^ ^ 0 C " ± ^ i 0 " 
S e r í a i n f e r i r u n a g r a v i o all b u e n s en t ido . 
a b a ñ ó s e el s e ñ o r D a t o d u r a n t e u n b i e n i o 
y p iu lo v o l v e r áui G o b i e r n o en j u n i o ú l t i -
m o , s in que d u r a n t e IÍJ. e t apa l i b e r a l sa-
l i e r a de sus l labios nd de su p l u m a a f i r m a -
^ c i ó n c o n c r e t a n i n g u n a de so luc iones p r c -
* ' 'pias n i dip c r í t i c a d e l a s so luc iones aje; 
tía?. 
E l caso de aiholra les m á s inexplicabOe 
a ú n . P o r q u e u n G o b i e r n o de c o n c e n t r a -
c i ó n , c u y o s m i n i s t r o s , p roceden te s de los 
c u a t r o p u n t o s c a r d i n a l e s d e l a p o l í t i c a es-
p a ñ o l a , nci r e n e g a r o n a l j u r a r e l c a r g o "de 
n i n g u i n a de sus conv icc iones , s ó l o se j u s -
t i f i c a c o n u n p r o g r a m a , t a n t o m á s l i m i t a -
d o y d e t a l l a d o , c u a n t o es m á s a n t a g ó n i c a 
I'a s i g m f i c a c i ó n dioctrinafl de qu ienes l o 
r e d a c t a n . 
L a a n o d i n a d e c l a r a c i ó n , a d o r d a d a ie(n el 
p r i m e r Consejo d * m i n i s t r o s , n o f u é , s i n 
d u d a , o t r a cosa, en el á n i m o de sus auto-
res, q u e u n a m i e r a n o t i c i a de habe r se coais-
, t i l n i d o el Gab ine t e . A s í lo c o m p r o b a b a en 
efecto e l a d j u n t o v o t o p a r t i c u p a r de dos 
m i n i s t r o s . P o r q u e , ¿ c ó m o i m a g i n a r quie 
p u d ü e p a n convocarse elecciones genera les , 
i g n o r a n d o electores y elegibles s i las f u -
t u r a s Cor tes , a u n c u a n d o no se l l a m e n 
Cons t i t uyen t e s , v a n a e x a m i n a r o n o p r o -
yec tos de r e f o r m a de la C o n s t i t u c i ó n y a 
q u é a r t í c u l o s de e l l a se re f ie ren estos pro-
yec tos? 
E l p r o p ó s i t o , q u e p a r e c e c o m ú n a todos 
los p a r t i d o s , de t r a ^ l á d a r l a fuen te de l 
P o d e r desde e l A l c á z a r a Ba p l aza p ú b l i c a , 
de este G o b i e r n o se reduce a p r e s i d i r u n a s 
eflefeoiones s i nce r a s , p a r a ceden l u e g o su 
puesUd a l que , en v i s t a del r e s u l t a d o de lias 
ei'eccionies, f o r m a s e l a C o r o n a . N o h o l g a -
r á , s i n e m b a r g o , r e b a t i r en o t r o a r t í c u l o 
t a m a ñ o a b s u r d o . 
'GABRIEL M A U R A G A M A Z O . 
¡Que baje la peseta! 
A h o r a q u e n u e s t r a m u y a m a d a peseta 
goza d e u n a s a l u d e n v i d i a b l e , a l c a b o 
de que te h a r á s , s é e s t á n e m p e ñ a n d o en 
qxre en f e rme lo an tes pos ib le , d o n L e o p o l -
do R o m é o , d o n L u i s A n t ó n d e l O l m e t y 
o t r o s d i s t i n g u i d o s a l i a d ó f i l o s . 
U n o de los m o t i v o s q u e a l e g a n p a r a de-
sear q u e l a e n t r e el c ó l e r a , es q u e c o n lo 
a i a que e s t á , i m p i d e ' e l d e s a r r o l l o d e l t i r-
i i smo. 
¡ H a y q u e v e r i ¡ C o m o s i e s tuv ie sen los 
franceses, ing leses , i t a l i a n o s y rusos «m 
é p o c a de e m p r e n d e r sus a c o s t u m b r a d o s 
v i a j e s « p o u r l ' E s p a g n e et |e M a r o c ! » 
De l a s v e n t a j a s q u e ofrece a l c o m e r -
c i a n t e e s p a ñ o l , y 'del c r é d i t o q u e le da a 
E s p a ñ a e l alza, de l a peseta , no se ocu-
p a n , / .para q u é ? 
H a y que b u s c a r e l m o d o de q u e los a l i a -
dos, que nos l l e v a n l a s p o c a s subs i s t en -
c i*s y a r t í c u l o s f a b r i l e s q u e t enemos , no 
t e n g a n que. p a g á r n o l o s a b u e n p r e c i o , 
s ino a l a p a r o d á n d o l e s n o s o t r o s d i n e r o 
ex ige v a r i a r a s i m i s m o l a fecha de l m e n r 1 e n c i m a , p a r a q u e a los p o b r e c i t o s les sa l -
saje de l a Conona. H a c í a s e an tes p ú b l i c o ga t o d o p o r u n a f r i o l e r a . 
en l a s e s i ó n de a p e r t u r a de las C á m a r a s ; 
e n Dio suces ivo h a b r á de leersie a l pueb.o a.? 
p a r de l a c o n v o c a t o r i a e l e c t o r a l , p a r a q u e 
Sr*ii él q u i e n contes te con vo tos , en vez de 
Jo1: siete a m i g o s de l G o b i e r n o que conte.->-
t n b a n con o t r o d i s c u r s o . 
L a l a b o r m á s d i f í c i l ü e a c t u a l Mims- .e -
r i o , a c u y o t é r m i n o fedz r u e d a r á o o n s t i -
t n i d o e n v e r d a d e r o GO^Í ÍDIO, s-'rt'á p r e c i -
s a n ente l a de r e d a c t a r p*e mensa je , que 
ha de c o n t e n e r eff p r o g r a m a Je las t a r e a s 
de l a s í u t u r a s Cor tes . S i 1a n . t . i ó n l o 
a p r u e b a , l l e v a n d o a l P a r l a m e n t o u n a m a -
y o r í a favorab l ie a é}, r e c l u ada , c o m o el 
p n p i ó G o b i e r n o , e n v a r i o s p a r t i d o s y g r u -
pos, s e r á u n hecho n u e s t r a r e n o v a c i ó n po-
l í t i c a ; l a s C o r t e s q u e a h o r a se eh ' jan v i v i -
r á n u n q u i n q u e n i o ; en ?• - m u se resol-
v e r á n l a s c r i s i s m i n i s t e r i a l e s , y l a s a b i d u -
r í a de 
p o r 
¿A que nos v a n a p r o p o n e r u n d í a q u e 
p r o b e m o s a v e r q u é t a l nos v i ene e l a y u -
no a b s o l u t o , p a r a d a r l e n u e s t r a c o m i d o 
a l e x t r a n j e r o ? 
C o m o d e c í a , no s abemos q u é pe r sona j e 
de u n s a í n e t e f a m o s o , v i e n d o las cosas 
que o c u r r e n se q u e d a u n o « a t o r t o l a o » . 
Y « a s q u e a o » . . . 
Ayer hizo un año. 
¡ M i r a , m u j e r ! 
A y e r hizo u n a ñ o — y u n d í a , p a r a que 
no se nos p u e d a t a c h a r de e m b u s t e r o s — 
q u e se p e r d i ó en n u e s t r a s cos tas , a la 
VLsta de l p u e r t o , e| p a i l e b o t « H i e n v e n r l o » , 
de l a m a t r í c u l a de E l F e r r o l , c o s t a n d o el 
l a C o r o n a t e n d r á a s e so ramien to s1 a c c i d e n t e l a v i d a de dos h o m b r e s , t r ipu-
eficaces p a r a e s c u c h a r y a t e n d e r l a s ge- ¡ l a n t e s d e l m i s m o . 
n u i n a s aspiracionlets diel ' l a o p i n i ó n n a c i ó - 1 O t r o s d o s se s a l v a r o n e n l a p l a y a de 
n a l . Uoiileido, y e l d a r n o s o t r o s l a n o t i c i a , n o s 
U r g e n c i a s inalpt 'azables de los a n g u s - ; v a l i ó u n r a p a p o l v o 'de « E l D i a r i o M o n t a -
t iosos p r o b l e m a s que p l a n t e a en n u e s t r o ñ é s » , p o r e n t e n d e r el colega que h a b i a -
p a í s l a r e p e r c u s i ó n de I'a g u e r r a m u n - 1 m o s p a r a d o n u e s t r a m á q u i n a , y a el m i -
d i a l , r e t r a s a n , s i n d u d a , e l e x a m e n d'e esta m e r o en e l l a , p a r a c o m p l e t a r n u e s t r a i n -
masrno a s u n t o de l p r o g r a m a . P e r o no SÍ I f o r m a c i ó n a c o s t a d e l a s u y a . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
C o n s u l t a de d iez a u n a y de t r e s a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a . 10 y 1 2 . — T e l é f o n o 112. 
J o s é Palacio. 
M E D E C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—ED 
f e r m e d á d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s del 
606 y s u s der ivados . 
C o n s u l t a todos los d í a s de once j n i -
d i a a « n a . excepto los festivos. 
P i m i e n t r - s . T o m a t e s a l na- TREV1JAND 
loioníD Lombera 
\ topead*.—Preourajder ém les TrlfeunataF 
V C L A S B O . B . — S A N T A N D E R 
Otra vez m siiDmarino. 
A y e r p o r l a m a ñ a n u , y c u a n d o l a Sén-
c h i t a p e s q u e r a « G l b r i a » , d e l a m a t r í c u l a 
de S a n t o ñ a , v e n í a en d e m a n d a ddlj p u e r i o 
con ob je to de e n t r e g a r l a pesca, v i e r a n sus 
t r i p u l a n t e s , c o n l a n a t u r a l so rp resa , que 
a u n a s siete m i l l a s de l cabo Q u i n t r e s 
e m e r g í a u n submaniaio . 
A n t e t a l a p a r i c i ó n , eü p a t r ó n de llia «GU> 
r í a » m a n d ó p a r a r l a m á q u i n a y s i t u a r s e 
t o d o lo m á s c e r c a posiblle deü s u m e r g i b l e . 
A poco, p o r l a torne d e l s u b m a r i n o s a l i ó 
p a r t e de s u d o t a c á ó n , y u n o de, sus t r i p u -
l an t e s , q u e r e s u l t ó ser el c o m a n d a n t e , se 
puso alü h a n l a c o n e l p a t r ó n de l pesquero , 
d o n D o m i n g o Ganzo , y m per fec to caste-
l l a n o lile p r e g u n t ó s i t e n í a n pesca. 
E s t e lie c o n t e s t ó a f í r m a t i v a m e i n t e , y a 
c o n t i n u a c i ó n e n t u e g ó l e s i m a D u e ñ a p a r t e 
de e l l a , comoi dos a r r o b a s de ch i i cha r ros . 
, E l o o m t a n d a í i t e a c e p t ó e l r e g a l o , y p a r a 
i i ecompensa r lía g e n e r o s i d a d de los lespa-
ñ o l e s les o b s e q u i ó c o n u n a c a j a de t aba -
cos, d k A é n d o l e s a l a vez s i q u e r í a n m á s . 
EI3 p a t r ó n delü «Glloniia» c o n t e s t ó q u e te-
n í a n su f i c i en t e , d á n d t o d e l a m á s " e x p r e s i v a s 
g r a c i a s . 
E l c o m a n d a n t e de l s u m e r g i b l e dmpres io-
n ó u n a pjliaca f o t o g r á f i c a d e l pesejuero-es-
p a ñ o l . 
D l e s p u é s de t e i m i n a d a s l a s operac iones 
antles (mdlc&das , se c a m b i a r o n lo s s ak idos 
de H g o n , d e p i d i i é n d o s e a m b a s tripuüíaciio-
nes. 
EÜ s i K b m a r i n o h i z o r u m b o ¡U Este y . co-
m o d e c i m o s a n t e r i o r m e n t e , él " ( ¡ i o r i a » 
r e c a l ó en .mies t ro p u e r t o , donidie d e s p u é s 
de af i l ja r el c a r g a m e n t o de pescado ae h i z o 
a\Iia m a n n u e v a m e n t e , e n t r a n d o en h ve-
c i n a v i l l a s a n t o ñ e s a . 
E l s u b m a r i n o era d e los die t i p o m o d e r -
no, tieinieinidio de e s l o r a u n o s GO metrois, y-
es taba p i n t a d o d e g r i s . 
• * « 
N u e s t r o lOor r e sponsáÜ lem S a n t o ñ a , se-
ñ o r M e l é n d e z , n o s h a te le foneado, m a n i -
f e s t á n d o n o i s que , a l a l l e g a d a d e l pesque-
r o , su t i i i p u l a c i ó n , le h i z o l a s m i simas con-
s i d e r a d a n e s q u e nosotiicus i n f o r m a m o s . 
Notas de la Alcaldía 
S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
P a r a a y e r , m a r t e s , e s t aban c i t a d o s los 
s e ñ o r e s concjajaliles o u n p r o p ó s i t o de detíie-
b r a n u n a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a e n la que 
• h a b í a n de t r a t a r s e y 'd i scu t i r se todos los 
a s u n t o s pe r t enec i en t e s a te c o n s t r u c c i ó n 
y s o s í t e n í m á e n t o d e l h i p ó d r o m o de B e l l a 
V i s t a . 
1 A l a h o r a fijada, cuiati'ol d.a l a t a r d e , se 
e n c o n t r a b a n e h e l s a l t ó n de sesiones los 
oanc|8ija!ies s e ñ o r e s F e r n á n d e z - B a l a d r ó n , 
Escal lante, H u i d l o b r o , L a m e r á , G ó m e z e n -
l l a n t e s , Z á M í v a r , C a s t i l l o , L a n z a , H e r r e -
r a O r i a , G a r c í a del R í o , S i e r r a , M a t e o , 
T o r n e (díUn J o s é ) , C o r r o , G u t i é r r e z Cueto , 
G a r c í a (don E leo f r edo ) y T o r r e (don M a -
n u e l ) . 
T a m b i é n se h a l l a b a prese te el a ' ca lde 
uaccideintal s e ñ o r J o r r í u , q u i e n e n v i s t a 
de no h a b e r s e r e u n i d o n ú m e r o suf ic ien te 
d'e s e ñ o i f a s concejal ies pa i t a c e l e b r a r se-
s i ó n , s u s p e n d l i ó é s t a , c i t a n d a p a r a cele-
b r a r l a m a ñ a n a j u e v e s a lia m i s m a h o r a . 
E n ll'a o r d e n de l d í a de l a s e s i ó n de h o j r 
miéncollles, . figuran l o s a s u n t o s que i n se r -
t a m o s e n o t r o l u g a r de este m i s m o m i -
m e r o . 
P e r o , cottiio s e g u r a m e n t e , y s i g u i e n d o 
i n v i e t t e r a d á c o s t u m b r e , n o t e n d r á l u g a r é s -
t a p o r f a l t a de n ú m e r o de s e ñ o r e s conce-
j a l e s , t o c a r e m o s te conaecuenc i a d'e saMr, 
desde m a ñ a n a j u e v e s , h a s t a ¡ D i o s sabe 
c u a n d o ! , a s e s i ó n m u n i c i p a l p o r d í a . 
Es d e c i r ; j ueves , s u b s i d i a r i a de l a re-
u in ión s u s p e n d i d a a y e r . V i e r n e s , í d e m d e 
l a . q u e h o y h a b r á d'e suspenderse , c o n t á n -
dose p a r a (ello p o r a d e l a n t a d o con n o v e n -
t a y l l u e v e p r o b a b / J ü i d a d e s c o n t r a u n a . 
S á b a d o , pnimleira s e s i ó n de los p resupues -
tlos, y d e s p u é s , c o n t i n n a d a m e n te,' y p o r 
G)I m i s m o a s u n t o , todos los d í a s de l a se-
m a n a p r ó x i m a c u í i n d o menos . 
p o n que y a t i e n e n lo s en t s i a s t a s illa es-
e s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de los n i - i " c a s a s » y los s e ñ o r e s « c e r e r o s » s i t i o 
ANTONIO ALBERD 
S S R U C I A Q S N B R A L 
P a r t o » . — E n f a r m e d a d e i de l a m n j - r 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S E S C A L A N T E . 10. 1 . -
l'Éio P. Pereda y Mí 
ñ o s , r e a n u d a s u c o n s u l t a 
de 12 a 2 .—Burgoe , 7, 3." 
Gra 'Ls e n e l Hospi ta l l ' los l u n e s y v i e r n e s , 
de 11 a 1 
GRAN CASINO DEL SARDMO 
Hoy miércoles, 21 de noviembre 
A las c inco y media de la tarde. 
1 0 C i n e m a t ó g r a f o « ' o r m e n t a s de od o» , cinedra i a, en t es actos 
2.ü D E B U T D E M I K \ S A C H K1CHI , malaba is as japope-es 
3 0 U L T U S — S é p t i m o episodio- «El mi terio de los tres botones . — O c t a -
vo episodio- «La iberac ión del minis* o » . 
4 u T I T A N E S C ^ : Danzas c l á s i c a s . 
D E D I C A D A S A LAS SEÑORAS 
( V é a n s e los programas con la exp ' i cac ión del significado de las danzas.) 
a g r a d a l í t e dlrfride p a s a r u n a s h o r a s ent re-
t en idos . 
j D á m á s igus to ! 
E l c a m i n o <lle C o r b á n a Mortera . 
P o r e l j e f e de O b r a s P ú b l á c a s proce-
d i ó ^ a y e r m a f i a n a , e n el despacho dle la 
Alical'ldía, a l p a g o de los t e r r e n o s expro-
fuiados p a r a l a c o i n s t r u c c i ó n - de ¡fia carire-
t e r a q u e iha de c o n d u c i r desde C o r b á n a l 
p u e b l o de M o r t e x a . 
De l íos t e r r e n o s p a g a d o s h í z o s e « i r g t o i n -
n i e d i á t a m e n t e \eil l inigeniero s e ñ o r ¡ P a r d o 
Gijl, en n o m b r e de l a a . d m i n i s t r a c i ó n , le-
v a n l t á n d o s e 'día t o d o elljp l'ias o p o r t u n a s ac-
tas . 
L o s tnaibajos p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de es-
te n e c e s a r i o c a m i n o , c o m e n z a r á n en bre-
ve, i m p r i m i i é n d o s e l e s la m a y o r ce le r i i l a l 
¡i ^ ¡büe . 
¡ Q u e lag t iren . 
E l rfeiñor a r q u i t e c t o i n u n i c i i p a l , c u m -
pHüendo ó r d e n e s de l a A l c a l d í a , h a efec-
t u a d o uní aninudi ioso r e e o n o c i m i é n t o en KI! 
i n t e r i o r y e x t e r i o r 'de l'las casas s e ñ a l a -
d a s c o n los n ú m e r o s 1 y 3 de l a ca l le de 
V i í ñ a s . 
Gomo del i n f o r m e e m i t i d o po r dwnho f u n -
c ionar i io i t i s u l t a q u e las fachadais d e d i -
ol ios e d i f i c i o s se leaiculeintran en estado 
« u l m p l e t a m e n t e ru inos io . La A l c a l d í a h a da -
d o IBas o i x i r t u n a s ó r d e n e s ..allí j e f e d e la 
G u a r d i a muiniicipaj ' , s eñor» M a z o , p a r a que 
y 
ed i f ic ios , y a l a r e c o n s t r i N m ó n de sus f a -
chadas . 
¿ A u m e n t o tíe haberes a ios 
empleados m u n i c i p a l e s ? 
Se d a c o m o m i u y p robab le quie, a p a r t i r 
d d l p r imei io l de enero p r ó x i m o , liles sean 
a u m e n t a d o s • ios sue ldos a los ermpllteadios 
de pOlantilla de n u e s t r o M u i m c i p i o . 
S e g ñ n i'ias n o t i o i a s que respecto a este 
a s u n t o t e n e m o s , l a m a y o r í a de los s e ñ o -
res odndejales e s t á n c o n f o r m e s en a u t o r i -
zan c o n sus vo tos esta m e j o r a p e c u n i a r i a 
e n bene í i c i i o de todos lo s í u n c i o n i a r i o s i n -
t e n i o s deli A y u n t á m í i e n t o , que , a lo q u e se 
viei, c idmienzan a s e n t i r t a m b i é n los t e r r i -
bítes efectos de la. a c t u a l s i t u a c i ó n e c o n ó -
m a i t i y fe s u b i d a escanda losa de todos los 
a r t í c u l o s de p r i m e r a neceaidad. 
G o m o el pasado a ñ o , si l a m e m o r i a no 
nbs es i n f i e l , les f u é a u m e n t a d o 'el sue ldo 
a los g u a r d i a s m u n i c i p a k s , b a r r e n d e r o s , 
guai^dias de consumios, etc., etc., y poste-
riormente a Dos s e ñ o r e s m é d i c o s delli M u -
lük ' ip io , nos parece m u y l ó g i c o y e q u i t a t i -
v o que siei les h a g a o b j e t o de i g u a l g r a c i a 
aJ res to de los depend ien t e s de nues i t ra 
m u n i c i p a l i d a d , i p a r a ¡lo c u a l , como dec i -
mos , •-nos c o n s t a q u e neinia m u y f a v o r a b l e 
aanbienle . 
¡ A y . ' q u i é n [fuera Olios! 
DIA. I 
81 
Según Vil anueva habrá elecciones generales 
P O R T E ^ F O N O 
De on desgraciado suceso, 
E n el d e p ó s i t o d e l h o s p i t a l de San Ra-
fae l p r a c t i c ó s e l e , a l a s c u a t r o de la t a r d e 
de a y e r , l a a u t o p s i a a l c a d á v e r de] des-
g r a c i a d o m i n e r o A n g e l S u á r e z , m u e r t o 
t r á g i c a m e n t e , en l a m a ñ a n a de l d í a an te -
rior, en l a m i n a de Cajo , a consecuenc ia 
del f a t a l a cc iden t e 'del c u a l t i e n e n y a co-
n o c i m i e n t o n u e s t r o f i lec tores . 
L a p r á c t i c a de l a o p e r a c i ó n fué l l e v a d a 
a efeejo p o r l o d o c t o r e s s e ñ o r e s T r á p a g a 
y R u a n o , a y u d a d o s p o r el p r a c t i c a n t e se-
ñ o r Vega , h a l l á n d o s e p resen te el o f i c i a l 
de l ' . Juzgado i n s t r u c t o r de las''.11 ligenr!;'.-• 
^ i m a r i a l e s , s e ñ o r Rotaeche . 
Del i i i su l l t ado de Ela a u t o p s i a p u d o cotm-
p r o b a r s e q u e e l - i n f o r t u n a d o o b r e r o ha -
d a d e j a d o de e x i s t i r , c a s i i n s t a n t á n e a -
mente, a consecuenc ia de u n a g r a n he-
m o r r a g i a Visce ra l t r a u m á t i c a , o c a s i ó n a -
l a p o r el t r e m e n d o g o l p e r e c i b i d o p o r A n -
(«l S u á r e z , -en la r e g i ó n o c c i p i t a l . 
T a m b i é n a p r e c i a r o n los m é d i c o s r e f e r i -
tos eil el c a d á v e r c i t a d o , la r o t u r a del h í -
•ado. 
I l o v se v a r i ñ e á r á la c o m l u c c i ó n a i cc-
rieoi ¡r io de G l p i é g o dej c u e r n o del infe-
liz i n i l . a j a d o r . m u e r t o en el honra ido c u m -
p l i m i e n t o de su o b l i g a c i ó n . 
Descanse en paz su a l m a . 
» * # 
-El a l c a l d e a c c i d e n t a l , s e ñ o r J o r r í u , d i s -
mso a y e r q u e le f u e r a n e n t r e g a d a s 25 
oesetas a l a f a m i l i a de l m i n e r o h e r i d o 
^ 50 a la esposa de] d e s v e n t u r a d o A n g e l 
S u á r e z , que , c o m o d i j i m o s a y e r , fié e n -
¡ u e n t r a p a d e c i e n d o u n a c r ó n i é a d o l e n c i a 
lai 'c m u c h o t i e m p o . 
L a a c t i t u d de l s e ñ o r J o r r í n h a s ido m u y 
' a v o r a b l e m e n t e c o m e n t a d a . 
* * * 
C o n t i n ú a en el h o s p i t a l de S a n Rafaef , 
u n t a n t o m e j o r a d o d e sus h e f i d a s , h a -
i l é m l o s e l e c a l m a d o .mucho los do lo re s , el 
o b r e r o A n t o n i o G a r r i d o , v í c t i m a 'del l a -
m e n t a b l e acc iden te o c u r r i d o a n t e a y e r en 
la m i n a de. Ca jo . 
ücos de sociedad, 
Nata l ic ios . 
C o n t o d a fpl ik i idad d i ó a y e r a luz u n 
h e r m o s o n i ñ o !a a e i í o i a d o ñ a Do lo res Ca-
m i n o , esposa de n u e s t r a p a r t i c u l a r a m i -
go d o n G e r a r d o G a r c í a . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a alj feSSjz i m á t r l m o -
(UO. 
— E n l a p r o v i n c i a de To ledo , l i a d a d o 
: i líuz 'Con toda f e l i c i d a d u n robus to n i ñ o 
la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a Dolliores San-
tos de J ' o r d á n , Sil j a de n u e s t r o q u e r i d o y 
p a r t i c u l a r a m á g o eü m é d i c o - f o r e n s e d o i i 
L e o n c i o S a n t o s R u a n o . 
B o d a . 
E l d í a 19, a las diez de l a ' m a ñ a n a , iem 
el p u e b ü o de Penagos , se e f e c t u ó el m a t r i -
m o n i a l en lace d e lía s e ñ o r i t a F r a n c i s c a 
M a r t í n e z con eíll d i s t i n g u i d o j o v e n y p r o -
p i e t a r i o d o n L u i i s . Q ú i n t a n i l l a . 
I'.endijioi la u n i ó n el5 d i g n o p á r r o c o de] 
m i s m o pueb lo . 
,Los r é c i é n casados s a l i e r o n p a r a P o n -
t eved ra , su puielblo n a t a ! , de donde ein b r e -
ve r e g r e s a r á n a sus posesiones de G u -
r iezo . 
E n l a c e s . 
P a r a el j o v e n i n d u s t r i a l d o n A n t o n i o 
P e d r i q u e l)ía>., h a s ido p e d i d a l a m a n o 
de l a disi t i inguiida y bel la s l e ñ o r i t a P e p i t a 
L a n d u r e t de A r r i b a . 
L a boda se c e l e b r a r á en b r e v ^ 
V i a j e s . 
A unos a s u n t o s p r o r e s i o n a l c s ha s a l i d o 
p a r a M a d r i d el d o c t o r A p a r i c i o . 
Dice G a r c í a Pr ie to . 
M A D R I D , 20 .—El s e ñ o r ( i ; i i v i a P r i e t o , 
d e s p u é s de. d e s p a c h a r ^ í o n e l R e y , a s i s t i ó 
como m i n i s t r o de E s t a d o a la p r e s e n t a c i ó n 
de l a s c r e d e n c i a l e s a S u M a j e s t a d d e l 
n u e v o e m b a j a d o r f r a n c é s . 
D e s p u é s se t r a s l a d ó a l m i n i s l t - r i o de 
Es tado , d o n d e r e c i b i ó a los p e r i o d i s t a s . 
' D i j o que no t e n í a n i n g u n a not ic ia , que 
f a c i l i t a r . 
U n p e r i o d i s t a le p r e g u n t ó a c e r c a de 
las supues tas e x i g e n c i a s hechas p o r e l 
s e ñ o r C a m b ó ^ a l je fe d e l G o b i e r n o , y el 
« e ñ o r G a r c í a P r i e t o m a n i f e s t ó que son 
c o m p l e t a m e n t e i n e x a c t a s . 
D e las c a u t r o p u b l i c a d a s , l a ú n i c a q u e 
t i ene a l g ú n v iso de verda 'd , y y a l a re-
c o g i ó e l G o b i e r n o on su d e c l a r a c i ó n m i -
n i s t e r i a l , es l a de a m p l i a r en todo lo p o -
s ib le el n o m b r a m i e n t o de los a l c a l d e s po l -
os A y u n t a m i e n t o s . 
A ñ a d i ó q u e t e n í a n o t i c i a s de A l i c a n t e 
de h a b e r i d o a l c i e r r e de c o m e r c i o s y á l 
p a r a g e n e r a l , c o m o p r o t e s t a p o r no h a -
ber o b l i g a d o e l g o b e r n a i d o r a l v a p o r « C a -
t a l u ñ a » , q u e se e n c u e n t r a en B i l b a o , a 
q u e za rpase con e l c a r g a m e n t o q u e e l los 
q u e r í a n . , 
Parece ser q u e d i c h o b a r c o no se e n -
c u e n t r a en" m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s pa-
r a n a v e g a r . 
F i r m a tüe H a c i e n d a . 
E l Rey h a fnunado h o y los s i g u i e n t e s 
decre tos d e H a c i e n d a . 
D e c l a r a n d o excedente , a s u i n s t a n c i a , 
a l a c t u a l d i r e c t o r de C o n t r i b u c i o n e s , 'don 
Han H UÍ Haeza . 
— J u b i l a n d o a l j é f e ¡de A d m i n i s t r a c i ó n 
de l C u e r p o P e r i c i a l de A d i r n m s d o n Fe-
der ico U r r e c h a . 
— J u b i l a n d o a l í d e m d o n J o s é l ' a i ' i o . 
jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de segund ; i del 
C u e r p o de l A b ó g a d o s del Es tado . 
— I d . m i a idóñ E n r i q u e H u l e i , i i . l i n i n i s -
I r a d o r de la""Aduana de í r ú n . 
• — • N o m b r a n d o jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
de s e g u n d a a d o n A u g u s t o M a n a p o r t u r -
no do a n t i g ü e d a d . 
P r e s e n t a c i ó n tía credencia les . 
Se h a c e l e b r a d o en l ' a l a c i o la c e r e m o -
nia de p r e s e n t a r s.us •credencialos .al Rey 
e l n u e v o e m b a j a d o r de F r a n c i a en Es-
p a ñ a , M . T h i e r r y . 
E l e m b a j a d o r se h a t r a s l a d a d o a P a -
lac io , desde l a E m b a j a d a , en u n a c a r r o -
za de l a R e a l Casa, a c o m p a ñ á n d o l e el p r i -
m e r i n t r o d u c t o r de e m b a j a d o r e s , c o n to-
do el c e r e m o n i a l p r o p i o de estos casos. 
E n l a c á m a r a r e a l e s p e r a b a n y h a n t -
c i b i d o a l e m b a j a d o r e l R e y y t o d o él Go-
b i e r n o , ide u n i f o r m e ; g e n t i l e s h o m b r e s y 
p e r s o n a l p a l a t i n o de s e r v i c i o y g r a n d e s 
de E s p a ñ a . 
L u e g o de h a b e í n ocupadlo c a d a u n o de 
los c o n c u r r e n t e s su s i t i o y de p r e s e n t a r 
fias icredencia les el e m b a j a d o r , el e n v i a -
do d e F r a n c í i a h a d a d n lec tura , a su d i s -
c u r s o . 
Dieourso tíel e m b a j a d o r f r a n c é s . 
E l e m b a j a d o r f r a n c é s p r o n u n c i ó el s i -
g u i e n t e d i s c u r s o a n t e el R e j ' : 
« S e ñ o r : T e n g o el h o n o r de p o n e r en 
m a n o s de V u e s t r a M a j e s t a d las creden,-
c ia les que m e a c r e d i t a n cerca do v u e s t r a 
r e a l p e r s o n a c o m o e m b a j a ' l o r d é l a Re-
p ú b l i c a f r ancesa . 
Es p a r a m í g r a n d e el h o n o r de h á b e i 
s ido d e s i g n a d o p a r a r e p r e s e n t a n t e de m i 
p a ú s cerca de V O e s t r a M a j e s t a d , c u y o sa-
ber y a l t o s sen t imien tOH y c u a l i d a d e s ca -
ba l l e re scas son. de todos conoc idos en 
F r a n c i a . 
P o r su cons t an t e s o l i c i t u d en Bien do 
los h e r i d o s franceses . 
P o r su a l t a i n t e r v e n c i ó n en f a v o r de los 
subd i to s f ranceses en B é l g i c a . 
P o r su a c c i ó n e f i c áz en lo q u e se ref ie-
re a los b a r c o s h o s p i t a l e s , V u e s t a Maje f i -
t a d h a a d q u i r i d o t í t u l o s i nde l eb l e s a la 
g r a t i t u d de t a n t a s f a m i l i a s f rancesa^ q u e 
í a g u e r r a ha pues to en p e l i g r o . 
L a v e c i n d a d del t e r r i t o r i o , l a c o m u n i -
dad de raza , h a c reado c o n el t i e m p o en-
t r e E s p a ñ a y F r a n c i a u n a m u t u a s i m p a -
t í a . 
F r a n c i a e s t á p r o f u n d a m e n t e l i g a d a a 
esta t r a d i c i ó n d i c h o s a que , en lo p o r v e -
n i r , n o . h a r á m á s que c o n t i n u a r . 
Me f e l i c i t o de h a b e r s i d o l l a m a d o , pues 
c o n t r i b u i i r é a c o n t i n u a r l a , y no h a g o s ino 
u n a o b r a p e r f e c t a m e n t e c o n f o r m e a m i s 
i l u s i o n e s . 
' V u e s t r a M a j e s l a d me p e r m i t i r á le d i -
g a que , p a r a f a c i l i t a r m i m i s i ó n , ¿ « 3 
a n t e t o d o c o n s-u benevo lenc ia . . 
A l o f r ece r a V u e s t r a M a j e s t a d la ^ M \ 
s i o u d e l a c o n f i a n z a con que espero ."i 
es t r echados a n u e s t r o s dos paíseí!' 
c o n s i d e r o fief i n t é r p r e t e , t an to ^ \ ' 























f r a n c é s , , 
M . P o i n c a r é me h a encargado 
Constar S ü s votos p o r la fel ic idad 
na l de V u e s t r a M a j e s t a d , de la Me " l 
j e s l a d l a P , d n a , a s í c o m o .1. |u : 
dad de E s p a ñ a . » 
DiDcurso tíel Rey . 
..Con a g r a d o especia l acojo ^ i M 
p a l a b r a s a l p r e s e n t a r las c a r ^ g creílS 
c í a l e s qne os a c r e d i t a n cerca de mí c ^ 
e m b a j a d o r e x t r a o r d i n a r i o v pleninotól 
c i a r l o de l a R e p ú b l i c a f rancesa. 
H a b é i s r e c o r d a d o c o n g r a t i t u d q u e ^ 
p i e r i a l a m í a , l a s o l i c i t u d que en m ¿ 
de t a n t o i n f o r t u n i o h e p r o c u r a d o niostra'J 
p o r v u e s t r o s n a c i o n a l e s , interpretando toi 
l í e l o s idel p u e b l o e s p a ñ o l . 
H a s ido g r a n d e , en efecto, m i deseo 1 
c o n t r i b u i r en lo pos ib l e a m e j o r a r la etnl 
lo do f ranceses q u e a l s e r v i r a su patof 
o a l e j a d o s de e l l a h u b i e r o n de f-ufrir n 
mo h e r i d o s , p r i s i o n e r o s o seatenciadoa 
os r i g o r e s de [a g u e n a . 
E l u g r a d o c i u d e n t o que me t r a n s m i t í 
•one t i t uye nuevo y pederoso est ímulomid 
i r r e c i a s i cabe m i i n t e r é s en la labor qiui 
>us!oso h u b e de e m p í ' e n d e r . 
Los l azos m ú l t i p l e s e inveterados que 
•on a c i e r t o m e n c i o n á i s y vuestras espel 
• ale-, v ioles , s o n p r enda segura de (inJ 
!) m í y en m i G o b i e r n o h a b é i s de hal la i 
i i e m p r e en el d e s e m p e ñ o de vuestro coT 
i . d i d o la m e j o r d i s p o s i c i ó n y la más-ctra 
fo rme con l o s s e n t i m i e n t o s personales do 
p ie v e n i m o s d a n ' l o p ruebas . 
C o m p a r t o PJI un todo y celebro en m 
M'cm,. l a f i m d á d a .mtulkiñza que elli (ncsij 
ux VVVVV\ÂÂV\VVVVVVVVVVVVWVVV\'VVV\'  vv\\vvvivvv^ 
L E A U S T E D 
M A Ñ A N A 
• J U E V E S T E A T R A 
* vvwwwi/v vvvvvw\w\ 'vw w\'V\v\'vv\iWM'\a 
l en te d e l a R e p ú b l i c a francesa y el Gol 
l ie ' rno f r a n c é s a b r i g a n do ver e s indnr j 
' ' c ada voz m á s las a f in idades y simpa} 
das que u n e n a n u e s t r o s dos países, \ 
n u y r e c o n o c i d o a l enca rgo que M. Poiríf 
• a r é h a t e n i d o a b i e n confiaros, os ruegq 
i m i - vez s e á i s i n t é r p r e t e de los votos míoJ 
p i e en u n i ó n de l a R e i n a y m i real /amil 
l i a , h a g o p o r su f e l i c i d a d "personal y poí 
a p r o s p e r i d a d del p a í s a l que tan iinpúr| 
l a u t í s i m a e m p r e s a le esta confiada.» 
D e s p u é s tíe l a ceremonia. 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a , don Alfonsl 
c o n f e r e n c i ó l a r g a m e n t e c o n el erabaja^j 
r a n c é s . 
Cumpl imentando . 
S e g ú n so a c o s t u m b r a en estos cafiffl 
j a s ó d e s p u é s íd m i n i s t r o f rancés d 
a l i m e n t a r a l á « R e i n a s y a hacer su Olf|| 
í a ' d a v i s i t a a l p re s iden te del Consejo; 
Nuevo a c a d é m i c o . 
L a A c a d e m i a do Bol las Arles cl« | i 
P e r n a n d o ha n o m b r a d o a c a d é m i c o a ^ 
¡ ' e d r o Pog i o , ex d i r e c t o r de Bnllns 
es. 
C a m b ó , tíisoutido. 
El t ema de las conversaciones ea 6 1 ^ 
l ón de c o n f e r e n c i a s del Congreso, es eJ _ 
a r d e l a se r ie de pe t i c iones que se aseg I 
r a f o r m u l ó e l s e ñ o r C a m b ó al presideiu» 
del Conse jo de m i n i s t r o s . . J 
E n t r e los q u e a s p i r a n a i'6^1'01! ¡JJI 
o b l i g a d a s c e s a n t í a s , l a pe t i c ión atiiu"H 
. la a l e e ñ ó r C a m b ó de que se provean 
WWVWV\ VWWVW\\\ VVWVWV\ VWWWWVWVVWWV» W V WV\ VVWA \ \ \ \w\ \ v v v w w w \ w \ v v \ v\wvv\ ww \ 
í í o b i e r n o s c i v i l e s c o n personas ajenff!t0 
l a p o l í t i c a , h a p r o d u c i d o pés imo ei«.v 
E l persona l de Hacienda. 
L a « G a c e t a » p u b l i c a h o y una « 
.Uem de Hacilemda, d i spon iendo que 
s o n á l a g r e g a d o a sus dependencia 
puede p a s a r a o t r a s . 
Alrededor de un banquete. 
E l btunquete olfredido a ISos n f ^ X 
oejalies d e l pant i ido l i b e r a l se f ^ 1 ' ^ 
p r ó x i m o s á b a d o , a la s nueve de ía 
e n leil iPal'ace H o M . ' 1 c 
Se calllculia que a s i s t i r á n unos i.« 
me ú s a l e s . . .on,uí 
Respecto d e l d i s c u r s o que en 61 ' liardj 
c i a r á e l condle de Romanones, ^ 8 
i m p e n e t r a b l e rese rva . 
U n a d i m i s i ó n . , 
L a Junrta d i r e c t i v a de ü l ' a ^ 
visi tadey allí m i i n i s t r o de I n s t r u í ' ^ u 
ca , a c o m p a ñ a d a , día su presidlM11' -
L ó p e z M u ñ o z . ^efioV B ^ é 
•Ei?te p u s o a d i spos inc ión del SCJ' ^ 
su nargo' , , fiiinisióil 
E l m i n i s t r o , no sólo- rechazo la. ^ 
s ino que r o g ó allí s e ñ o r L ó p w - ,j0 
acep ta ra ' \ Í \ \ presidtenoia del W»K 
. contesto <l""' I' 
n a y que en breve e n v i a r í a v& 
I n s t r u c c i ó n p ú l i i á - n . 
E l d i m i s i o n a r i o espiie» 
Y a no oomen el ^ ^ " ' . . e i a a o . 
E l m i n i i s t r o día Pdrnento n a _ ^ ^ ^ ^ 
F l o t i l l a de c o n t r a torp^Jeros en el puerto de K i e l . 
p a s a n t í a de a l g u n o s temporeros 
p a r l a m e n t o . _ ^ 
E s t a d e t e r m i n a c i ó n n -




E n el C w ^ j o ^ e ^ s e c e l l e ^ " I ; ! ; : ' ' ! ! , l í 
•novA ci\ r : , J í i i i Q i T i « T de la I " 1 ' " I 
en ' ' " ' I 
L ^ u p a r á el'j Gob l i i e lw de la Prc 
C o b i e m o s c iv i l e s . 
L a r e u n i ó n tíe los idóneos . 
E l s e ñ o r D a t o e n c u e n t « a 
P o r es ta c a u s a l i a sido a 
e u m ó n > ^ 
d e c í a liba a ^ 
. h s i * 
so s u s p e n i d á d a , ll'a r n i a. . jgbr 
, 01 p a r t i d o , que. se 
a fines d e l prasente mes. ¿ic&ft 
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, se c e l e b r a r á , h a b i e n d o causado 
p c i ó n g a n e r a l en t r e los i d ó n e o s , 
gperuba que e l ac to jp iv ie i ' a ñ m -
- t o a i i ' d a y que •en é l d i e r a e¡i seflQr 
un i ' t í s p u e s t a c a t g ó r k a a lo que 
11 \ i i . nMido respecto de que leJ pa r -
| e í i c u a n t r a y a en c o i w l i c i m i e s de 
de l a s u s p e n s i ó n , se d ice que , 
gonsecuencia úitü a n u n c i o de l a ile-
1917. 
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¿ u e e n edlia se i b a a c e n s u r a r ad 
,, - t a n p r o j i t M c o m o esto l l e g ó a 
nj s e ñ o r G a n c í a P x ü e t o se a p r e s u r ó 
,.'aj s e ñ o r Da ta , h a c i é n d o l e saber 
que se cel lebrara l a r e u n i ó n , s i en 
« ¿ n s u r a b a uiÜ a c t u a l Gobieu-jiu, 
£), u n a r e s o l u c i ó n , 
tíiadie que p o r p a t r i o t i s m o no h a 
J0 ei s e ñ o r D a t o d e r r i b a r a l Go-
^ a ^ j c s de Marce l ino Domingo. 
j jputado l i i i u M u r c é M n o Dornirugo, 
^ eiicuenLra v u M a d r i d , d e s p u é s die 
g..esü de Ga r i ag ( ! i i a , e s tuvo esta t a r -
fíli Congresi) , a c o m i p a ñ a d o d e u n a 
de 'J orl-j-sa, con ob je to de p e d i r 
¡ L i c i ó n de a l g u n a s reales ó n n - n . - s 
¡oiuidas con ;a c i j c u l a c i ó n de m e r -
•¡Í. que pe r j o d i can a a q u e l l a ija-
U n a conferenc ia , 
^fior B u d i - í g u e z de l a B o r b o l l a h a 
pulo una . e m í e r e n c i a de c a r á c t e r po»-
eíi' p r e s i d e n t e dea Congreso , se-
YÜlanu'eva. -
sdos c o n f o i v n a tontes se h a n mos tna -
ay reservados respecto de lo t i n t a d o 
reiuiión. 
Nac iona l izados . 
|liL firmado m i decreto de Guberna -
uoacediendo n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o j u 
^os subdi tos e x t r a n j e r o s que lo h a n 
¿lado. 
H a b l a V i l l a n ü e v a . 
^ tarde h a conversadlu con l o s pe-
•¿¡ i i s i^ presidiente de* Congreso acerca 
lecrelu de la i l i sóm/c ión de l a s Cor les , 
j.peaiodisias Je: i n t e r r o g a r o n , p i d i é n -
¿u i m p r e s i ó n p a r t d c u i a r en esta cues-
y e l - señor V i l l a n ü e v a c u n t e s t ó q u e el 
jjnento a c t u a l s e r á d i s u t í i t o e i n m e -
(Biente s e r á n cunvocadas l a s eleocio-
jeneraies. 
jupaclu de l a r u m i a y l 'eci ia en q u e se 
J á a i i eslío, n a d a q u i s o deoi r elli s e ñ o r 
nueva. 
Dice L a C i e r v a . 
uüuislro de l a G u e r r a l i a f a c i l i t a d o a 
periodistas u n a nota., leai Cía que d ioe 
el n í i n i s t r o ag radece a lia p r e n s a el 
iotisnio con que t r a t a l a s cues t iones 
lacen r e j a c i ó n a los i n s t i t u t o s a r m a -
ylianiema a l nuismo tiemipo e l q u e a l -
^ e P i ó d i c o s p u b i i q u e n n o t i c i a s que 
sp i r an e n 6'i m i s m o s e n t i m i e n t o 
blaiub dieJ i n c i d e n t e o c u r r i d o en ja 
mia de G u a d a l a j a r a , m a n i f e s t ó el 
La Giei 'va que no h a t e n i d o l a i m -
Kia que h a q u e r i d o d á r s e l e , y que 
I . ; . r e sue l to d e n t r o de l a m á s es-
¡¡.-..ipliina. 
L a e x p o r t a c i ó n de uva . 
Igobernadicir c i v i l d e M i m e r í a i r a tialie-
jiulo al m i n i s t r o ' d e I 
A s o c i a c i ó n I b 
pidando a l p u e b l o que secunde Oa ac-
K i v aquleilia e n t i d a d viene desa r ro -
"ien la c u e s t i c n de l a e x p o r t a c i ó n de 
púl)!] 
es paí '̂V 
¿deade, seOO 
ó la ̂ 1 
j 'Oon^J0 ' 
pne: 
lía espiieí 
su 1 ,ros de 
ne 'U'l '"" 




Se h a n s u m a d o a l a pi\>testa e l C a s i n o 
M e r c a n Hiil y entras en t idades . 
L a Suc iedad de t u m m se h a n e g a d o a 
d e s c a r g a r el v a p o r («Jongei J u a n » . 
Diez pueb los h a n .secundado l a a c t i t u d 
de Ha, c a p i l ; i l . 
E l a sunto G a l a r z a . 
« D i a u i i i C n i v e r s a l » , de B a r c e l o n a , p u -
blüLca u n a r t í c u l o , flrmadiol p o r e l co rone l 
d o n F r a n c i s c o P a n e l , p r e s d d e n t é i n t e r i n o 
de l a J u n t a de De fensa de A r t i l l i e r í a , de-
G a l a r z a s ó l o b u s c a b a e f l - m e d r o personatj 
en p o l í t i c a y n u n c a se h a b í a i n s p i r a d o en 
la v i d a m i l i t a r del e j é r c i t o . 
' U u i e n n o s ien te l a v i d a m i k i t r — t e r m i n a 
e l s e ñ a r i P a n e l l — , deibe d e j . r e l pues to a 
q u i e n t e n g a m á s e n t u s i a s m o s p a r a s e r v i r 
a E s p a ñ a . 
EJl artk-ui'Jo h a s i d o c a m e n t a d í s i m o . 
L a d i s o l u c i ó n de Cortes. 
E s t a m a ñ a n a se h a h a b l a d o en e l C o n -
greso d e l dec re to d e d i s o l u c i ó n de C o r -
i l a r a n d o q u e n o ifué lia J u n t a , s i n o é l p r o - 1 tes, s i endo c r e e n c i a g e n e r a l que no le a l -
p i o C u e r p o del A r t i l l e r í a , q u i e n se opuso c a n z a r á este G o b i e r n o , 
a i ascenso a g e n e r a l d e l cioronel s e ñ o r Ga-
l a r z a , f u n d á n d o s e en e l a r t í c u l o 11 d e l 
r e g l a m e n t o y j u s t i f i c a n d o que e l s e ñ o r 
E l s e ñ o r ' G a r c í a P r i e t o , en su c o n v e r -
s á c i ó n c o n l a s p e r i o d i s t a s , no d.i jo p u l . i -
b r a respecto a este a s u n t o de d i s o l u c i ó n . 
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memaflla Irmará lo pazÉeceflyflaHoaariaiiflMla 
FORMIDABLE INCENDIO EN EL ARSENAL DE TOLÓN 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
R a d i o g r a m a de «A B C». m u y v i v a en e.l sector de] bosque de Me-
M A D R I D . — « A © C» p u b l i c a h o y e l si-1 S Í n g 
g u i é n t i a r a d i o g r a m a de B e r l í n : 
« L a s t i-opas d e l g e n e r a l v o n C o n r a d con-
t i n ú a n a v a n i z a n d o v i c t o r i o s a s leo d i r e c -
c i ó n a T r e v i s s o y V e n e c i a . 
— E n " R u s i a r e i n a e l caos y l a a n a r q u í a . 
L a s n o t i c i a s de r e t r o g r a d o son c o n t r a -
diiictorias. 
E n l a o r i l l a de r echa del M o s a , d e s p u é s 
de i n t enso b o m b a r d e o d e l sec tor del f r e n -
te de l bosque de C h a u l e , los a l e m a n e s h a n 
a t a c a d o n u e s t r a s p o s i c i o n e s del N o r t e del 
bosque de C a u r r i e r e s , en u n a e x t e n s i ó n 
de u n k i l ó m e t r o . 
E l a t a q u e , r o t o p o r n u e s t r o fuerzo, n o 
De t o d a s m a n e r a s , R u s i a h a d e j a d o de Pu<Jo a l c a n z a r e l b o r d e de n u e s t r a s l í-
ser u n f a c t o r e n l a g u e r r a eu ropea . I neas m á s q u e u n p e q u e ñ o « e s p a c i o . 
— A y e r s a l i ó 'en v i a j e def insp(e icc ión. I ;Las f r acc iones e n e m i g a s que p u s i e r o n 
para v i s i t a r l o s c a m p a m e n t o s de p r i s io^ P l é en n u e t r a s pos i c iones , f u e r o n recha -
nems , l a C o m i s i ó n m i l l i t a r e s p a ñ o l a . | / .adas m e d i a n t e u n i n m e d i a t e c o u t r a a t a -
E l c a p i t á n s e ñ o r S á n c h e z O c a ñ a y el oa- (lue- . 
p i t á n s e ñ o r A g u i r r e s a l i e r o n p a r a l a b a j a 1 ,En L o r e n a no t u v o é x i t o u n a s a l t o 'del 
A u s t r i a ; e i c a p i t á n s e ñ o r F e r n á n d e z A l - , e n e , m g 0 a n u e s t r a s p o s i c i o n e s de N o r r y . 
ca lde y eJ m é d i c o p r i m e r o d o n AJliberto 1 N o c h e t r a n q u i l a en el res to de l f ren te . . . 
B lanc p a r l e n p a r a Ría p i ' n v i n c i a de Slazs-! P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
l . u r g i y di comaJ idan te s e ñ o r C a b r e r o y , Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o dado po r e* 
n Vi^^ ' ' • ? • îi R i a n c o , p a r a Q r a n C u a r t é l l g e n e r a l a l e m á n , dide. lo 
Ja H u n g r n i m e n d i o n a l l . ' s igui lente • 
- A n o r i h e se e s t r e n ó en el C a t ó T e a t r o | F r e n t e o c i d e n l a l . - E j é r . - i t o del p r í n c i p e 
l a i c o m e d i a en t r e s actos, o r i g i n a l dé) Hu?erU) _ L ^ conllwitJes en F l a n d e s a u -
c o m p a ñ e ^ Nif iyal . Hel ia S a o h i o » . r n e n t a r o n c o n s i d e r a b l e m e n t e a y e r p o r l a 
E l l i b r o es a l g o flojo y la m ú s i c a a d m i - tiarde e n e| bosqi ie de H o u t h o u t l s t . h a s t a 
' a í í , e ; . . . , Z a m d w o r d , c o n t i n n a n d o ha s t a la noche 
O b t u v o u n é x i t o r u i d o s o . ^ ^ c o n i n t e n s i d a d c r e c i e n t e . 
de •E | doc to r L a b r a , secileitario p a r t i c u i l a r dd;! embajacloln de E s p a ñ a 'y p r e s i d e n t e 
del Q'kih E s p a ñ o l , en V i e n a , q u e c u m p l i ó 
a y e r c i n c u e n t a a ñ o s , f u é a g a s a j a d o p o r 
d i c h a e n t i d a d c o n u n a v a l i o s a a lha ja , d e 
'OTÓ y p l a t a , con s e n t i d a d e d l i c a t o r d a . » 
f i r i n a d b : D a n u b i o . 
L a s cense cu e r ó l a s de l a r e v o l u c i ó n r u s a 
p a r a l a Entente . 
E n eií « S v e n s K a D a g b l a d e t » se p u b l i c a 
u n a r t í c u l o s e n s a c i o n a l de u n d i p ' S ó m á -
t ico de' l a E n t e n t e , b a j o leil e p á g r a í e « C o n 
l a r e v o l u c i ó n r u s a q u e d a n i r r e a l i z a b ' e s 
ios o b j e t i v o s de g u e r r a de Qa E n t e n t e , o 
c o n i n t e n s i d a d c r e c i e n t e . 
E n l a r e g i ó n de Poe lcape l l e , ce rca 
Pas 'chendaele, c o n t r a t a q u e s . 
E n l a r e g i ó n de A r t o i s ¡y a m b o s lados 
de Sca rpa , g r a v i t ó f u e r t e fuego des t ruc-
t o r sobre n u e s t r a s p o s i c i o n e s . 
L a a c t i v i d a d de l e n e m i g o íué m a l o g r a -
d a en l u c h a s c u e r p o a c u e r p o . 
E j é r c i t o de l k r o n p r i n z . — i A u m e n t ó en el 
. d í a de a y e r , con r e l a c i ó n a los a n t e r i o -
res, c o n s i d e r a b l e m e n t e el fuego a l N o r t e 
de Soissons y o r i l l a o r i e n t a l de l M o s a . 
R e c h a z a m o s a t a q u e s c o n ba j a s p a r a e l 
e n e m i g o y p r i s i o n e r o s . 
N u e s t r o fuego d e d e s t a c a m e n t o a n m e n -
i A l Jmena d í a tale- ^ a el v e n c i m i e n t o de las po t enc i a s , cen- ' { tó J11 anochecer -
. ' omento q u e a y e r U r a l e s en s en t i do p o l í t i c o y e c o n ó m i c o » y ' E m p r e s a s de n u e s t r o s d e s t a c a m e n t o s 
e r a u n a h o j a , re- en e!, cuail t r a t a de l a s i t u a c i ó n po í t i c a t u v i e r o n é x i t o a l N o r t e y S u r de V e r d u n . 
algunos g r u p o s r e c o r r i e r o n las ca-
.V.iiiif.n'a, solk-i Lando e.ll c i e r r e de 
I "•• 
iphós atendiienon l a peticiiión, y los CO-
s fueron c e n adlos, p r e s e n t a n d o Usi 
m el aspecto die u n d í a f e s t ivo , 
n p r el m i n i s t r o e!i t e l e g r a m a , se 
.ppco sa t is feoho. 
que se h a n e j e r c ido coacoiones, y 
É ev i t a r l a s se h a n i a n z a d o a l ia ca-
presidente de l a A s o c i a c i ó n I b e r a y 
u n i v e r s a l , pues t a l a m i r a d a especi i l m e n - ¡ F r e n t e id iuen ta l . 
te en los in tereses de l a E n t e n t e . 
Cont iene d i c h o a r t i c u l o l a s s i g u i e n t e s , 
c o n s i d e r a c i o n e s : « E n l a E n t e n t e se h á ' r " ^ 1 d ^ v i a rdaF , d e s t d c a m e n t o s de a s a l . 
-Nada, impo i - t an t e q u e 
F r e n t e m a c e d ó n i c o . — E n l a o r i l l a o c c i -
i Almería se t r a t ó 'de suspender los 
ajos de c a r g a y d e s c a r g a de lias v a p o -
[surtus en el p u e r t o . 
muevas organ izac iones de a r t i l l e r í a . 
Mlegado de S e v i l l a u n a C o m i s i ó n , q u e 
I i j a l mindstno de ü a G u e r r a , p i -
•M-e que sea s e ñ a l a d a a q u e l l a c a p i t a l 
¡centro del te rcer g r u p o de A r t i l l e r i a 
teva c r e a c i ó n . 
1 señor L a C i e r v a .cíoaitestó a 'ios c o m i -
ÍOOS qu^ el iGob ie rno lo tieaie a c o r d a -
'; peno que es p rec i so q u e e l A y u n -
Wto sevi l lano c o n t r i b u y a con a l g o a 
[gastos dd) sos l jen i imiento ' d e idichlo 
' '""'i^ionado pi-opnsu a l m i i n i s t r u u n o 
,s pabellones de Illa f á b r i c a d e t aba -
el s e ñ o r La Oler v a a c e p t ó dll ofneci-
' "i ' reservas 'dle lio. q u e i n f o r m e l a 
Win de l a f á b r i c a de tabacos . 
ínievas u n i d a d e s o i rgamzadas se 
iHiiian en la, s i g u i e n t e f o r m a : 
P-rto monta.du, en . M a t a i ' ó . 
diiri iMitrulo, en P o n t e v e d r a . 
[^Ulidó hala . l lon de p o s i c i ó n , en C ó r -
«fcero, ídeiin i d . , kin M u r o i a . 
| o í d e m i d . , en Ge rona . é 
PDtw í d e m i d . , en Huesca . 
ra b a l e r í a , en M é r i d a . 
p t a , en S a n t o ñ a . 
K ^ é p t i n m , n o h a y n a d a resue l to . 
Uno menos . 
^ diputado a Cor te s s e ñ o r D i a z Ca-
* h u separado del p a r t i d o conserva-
^eabando su Üi ibe i lad de a r c i ó n . 
U n a d i s p o e d e i ó n . 
M p u b l i c a r á el « D i a r i o O f i c i a l 
isterio de Illa G u i e r r a » u n a c i r c u l a r 
^ d o l a r e g i l i a m e n t a c i ó n de l a s c la-
m a s de l a G u a r d i a c i v i l . 
R e u n i ó n d i p l o m á t i c a , 
min i s t e r i o de E s t a d o se c e l e b r ó 
^ e l a a n u n c i a d a r e u n i ó n d i p l o m á -
tarid()) c o m o de c o s t u m b r e , • m i í v 
JTuiia. 
una oonferenoia a g r í c o l a . 
£ ^adleaiKia de J u r i s p r u d e n c i a se 
B P « 0 hoy , u le n u m e r o s o púb l l i co , 
j j ^ j ^ ^ ' ^ i a sobi^e s egu ros a g r í c o l a s , 
¿ i W ^ *[ m a i , , I u é s de Camps . 
E p nepresentantes de D i p n t a c á o -
."^aras oiflciailes A g r í c o l a s , Sóndíi-
g a s en t idades . 
mar i io d i ó l e c t u r a all decreto de 
« lona 
p a r a 1.a p í 
en tada p o r las ipotlencias ó e n t r a l e s ; pe-
ro todo eso s igni f ic ta poco en conupara-
c i ó n c o n el t e r r i b l e p e l i g r o , q u e e s t r i b a 
en que los d i r e c t o r e s de l a E n t e n t e -.'sti-
m a n d e m a s i a d o b a j o e l a u m e n t o de po-
der q u é p o r l a s i t u a c i ó n de R u s i a r e d u n -
d ó en í a v o r dle í a s po tenc ias cen t ra ' es y 
( s i imandA) s i m u l U á n e a m e n l e d e m a s i a d o 
a l t o la a y u d a de A m é r i c a . » 
T o d a E u r o p a q u e d a a h o r a e n t r e g a d a a 
u n j u e g o d e a z a r como n o ex i s t e prece-
d e n c i a en Jia H i s t o r i a . « P a r a u n n u e v o 
G o b i e r n o d'e R u s i a s ó l o h a y u n a sa l ida 
o sea l a r á p i d a t e r m i n a c i ó n de l a gue -
' r r a . S i a e l lo se o p o n e n l a s i p o t e n d a s de 
as pos ic iones , „ 
n í a p e n d i e n t e Ñ o r - l , " l e , 1 , 1 , ; i s ^ 
i t a l i a n o s , d i r i g i d a s 
que les c o n q u i s t a m o s 
te de l m o n t e T u m b a . 
E l fuego de n u e s t r a a r t i l l e r í a h i z o enor -
mes c i a r o s e n l a s filas e n e m i g a s , q u e 
a v a n z a b a n en ola.s c o m p a c t a s . 
N u e s t r a i n f a n t e r í a o b l i g ó a r e t i r a r s e aj 
e n e m i g o . 
C o n t i n ú a el fue r t e fuego en este sec-
t o r . 
S i n n o v e d a d en las o r i l l a s d e l P i ave i n -
f e r i o r . » 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l 
, de l e j é r c i t o i t a l i a n o c o m u n i c a el s i g u i e n -
m i g o a t a q u e s e n d i f e r e n t e s p u n t o s d e l 
f r en t e , s i endo r echazados . 
La.s m e d u l a s a d o p t a d a s c o n t r a los f u -
t u r o s a t a q u e s c o n t i n ú a n su d e s a r r o l l o . 
E n el f r e n t e i t a l i a n o , n a d a n u e v o q u e 
se fui l a r . 
L o m i s m o o c u r r e en O r i e n t e . » 
Dos presos . 
P E T R O G R A D O . — D a n s ido e n c e r r a d o s 
en l a f o r t a l e z a de P e d r o y P a b l o e l « l e a -
d e r » P o a r i e g k o i z e c h y e l p r í n c i p e J o n i -
sancaf f . 
S E G U N D O P A R T E I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l s e g u n d o .par te o f i c i a l 
i t a d i á h o d ice lo s i g u i e n t e : 
'«Alyer c o n t i n u a r o n los a t a q u e s en M o n t 
F e l e r a . 
Dos d i v i s i o n e s a l e m a n a f i f o r m a d a s p o r 
12 r e g i m i e n t o s y o t r a d i v i s i ó n a u s t r í a c a 
f o r m a d a p o r 1G, f u e r o n de s t rozadas p o r 
n u e s t r a s t r o p a s . 
L a s l u c h a s de estos d í a s son feroces. 
C o n t i n ú a n los G o m p á t e e en T o m b a . 
E l i n v a s o r h a p e r d i d o n u m e r o s a s p o s i -
c iones . 
Se suceden s i n i n t e r r u p c i ó n los a t aques , 
U e g á n d o f i e f r e c u e n t e m e n t e a l a s l u c h a s 
c u e r p o a c u e r p o . 
L a r e s i s t enc i a de los i t a l i a n o s es enor -
m e . » v 
L a o fens iva a u s t r o a l e m a n a en I t a l i a . 
Z U R I C H . — L a b a t a ü a q u e se e s t á l i -
b r a n d o en l a s m o n t a ñ a s , desde el A s i a g o 
h a s t a e l P i a v e , a d q u i e r e g r a n d i o s a s p r o -
p o r c i o n e s . E l e n e m i g o i n t e n t a p r o v o c a r 
u n a n u e v a r e t i r a d a g e n e r a l y p r e t e n d e 
h u n d i r l a s l í n e a s i t a l i a n a s en sus p n n -
tog m á s d é b i l e s , p a r a p o d e r p e n e t r a r e n 
el l l a n o . 
L a o f e n s i v a a u s t r í a c a , d i r i g i d a p o r el 
m a r i s c a l Con rad , - en e l T r e n t i n o , es ca -
da d í a m á s v i o l e n t a . P e r o e l hecho c a p i -
t a l es que e l e j é r c i t o i t a l i a n o h a r e c o b r a -
do s u f u e r z a de c o m b a t e , de m o d o q u e a l 
m i s m o t i e m p o que se v a r e p l e g a n d o h a -
c i a sus p o s i c i o n e s p r i n c i p a l e s , hace p a -
g a r c a r o a l e n e m i g o cada paso h a c i a a d e -
laríl te. L o s c o m b a t e s se e s t á n l i b r a n d o e n 
cas i todos los p u n t o s fa má& d e 1.000 me-
t r o s d e a l t u r a . Es t a s a l t u r a s son e l ú l -
t i m o b a l u a r t e c o n t r a l a i n v a s i ó n . L o g dos 
c e n t r o s de defensa se h a l l a n a h o r a e n el 
m a c i z o Es te de l A s i a g o , q u e c i e r r a e l va -
lle d e l B r e n t a . ' y en el m a c i z o de G r a p p a , 
que c i e r r a a l m i s m o t i e m p o e l B r e n t a y 
el P iave . C o n t r a estos dos p u n t o g se d i r i -
gen los a s a l t o s enemigos . 
E l g e n e r a l C o n r a d l a n z a a l a sa l to d i v i -
s iones en te ras , r e p i t i e n d o l a t á c t i c a a l e -
m a n a a n t e V e r d u n . 
Los a t a q u e s se r e p i t e n c a d a vez c o n 
m á s f r ecuenc i a . E l e n e m i g o i n t e n t a r o m -
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
Ernesto Qonzalvo 
ex a y u d a n t e de los doctoree Matflnavelt la 
y Mora les . 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E D A 
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
De 11 a 1 y de 3 a 6.-Daoiz y velarde. 1. 3 
w v A í v v \ ^ a v v v \ a x v v v v v v v v ' \ A ^ v v v ^ v v \ a a a v v v v v v v v v v ' v v 
p e r l a r e s i s t enc i a c o n e l peso d e sus t r o -
pas. 
E l m o n t e G r a p p a , c u y a p i r á m i d e d o m i -
n a todo e l sec tor de b a t a l l a , se a d e l a n t a 
h a c i a el N o r t e e n dos c r e s t a s de u n a ex-
t e n s i ó n de 15 k i l ó m e t r o s . E s t a s dos cres-
tas e r a n m n y d i f í c i l e s de d e f e n d e r , a c a u -
só de su e x t e n s i ó n y n u e s t r a s t r o p a s t u -
v f e r ó n que r ep l ega r se h a c i a sus p o s i c i o -
nes p r i n c i p a l e s ; pe ro el r e p l i e g u e se rea -
i i / a en | i l e i i o c o n i h a l e , con pe r fec to o r d e n , 
t r a s t r o p a s en e l va l l e de l 
P i a v e se m a n t i e n e n firmes a n t e los v i o l e n , 
los a t a q u e s de l e n e m i g o . 
E l ú n i c o p u n t o q u e p u e d e ser f o r zado 
p o r e l e n e m i g o es el paso q u e f o r m a n los 
t o r r e n t e s q u e b a j a n d e l G r a p p a . E l « n o -
m i g o r e a l i z a c o n e n c a r n i z a m i e n t o t e n t a -
1 t i vas en este sector . 
I T o d a I t a l i a s i g u e con a n s i e d a d l a s f a -
ses de l a n u e v a b a t a l l a . 
E l rec lutamiento p a r a l a g u e r r a . 
W A S H I N G T O N . — E l n u e v o r e g l a m e n t o 
p a r a el l l a m a m i e n t o a filas, s u p r i n ^ t o d a s 
l a s d i spensas y p e r m i s o s , e s t ab lec iendo 
u n s e n c i l l o r e g i s t r o de i n s c r i p c i ó n . 
| Los h o m b r e s suje tos a] s e r v i c i o m i l i t a r 
se d i v i d e n e n c inco clases. L a p r i m e r a 
c o m p r e n d e a t odos lo» q u e _ n o sos t i enen 
f a m i l i a ; se c a l c u l a se o b t e n d r á n u n o s dos 
de 
'tnar 
y e x a m i n ó los t e m a s que 
PJ&erse a d i s c u s i ó n . 
l ' j B s j g i V ^ 6 8 de C a m p s e n c a r e c i ó los 
'v^,ljdAsa,,ll,1ea. e x p o n i e n d o ¡es g r a n -
' i '. ,,.^'8 I"10 puedlen r e p o r t a r a l a 
,«obi ' 
C^110 h a b í a l í e s i g n a d o ad s e ñ o r 
¡*r:r :* i ••un p r e s i d i r e l a c t o ; pe-
ii;ls 1" a s i s t i r por i m p e d í r s e l o sus 
' n " pi le is id i rá la s e s i ó n de dllau-
'a confe renc ia v e r s a r á sobre ejl' 
^ ' d i i r á el v izconde de Eaa. 
m á ? áituaci«in tíe A l m e r í a . 
rpotrT'a'l'''s y senadores p o r A l m e r í a 
ENief i^ '"1 ' ' nuimiistro de Fomieaito, pa-
Drrf- tí'IT'I)-l> s i t u a c i ó n creada a 
• ' « v i n o i a p o r líos conf l ic tos a c t n a -
ÍOĴ 10 Protesta, d n Iki t e r r i b l e si.tua-
M ^ t r a v i e s a esta c o m a r c a , a 
(fci)' ' ,0"^1'' ' ' '! I I M ' C O , ha halvido u n 
isv g de t i endas , i n c l u y e n d o f a r -
ccidentei les m u y p r o b a b l e u n a r u p t u r a te p a r t e o f i c i a l • 
en t r e d i Es te y el Oeste, y n a d i e se h a b r á ; uLii l u ( . l m i ^ e i a d a en la noche d e l 17 
de e x t r a ñ a r s i c o n e l l a q u e d a n p e r d i d a s ^ , 18 en e, i n o n t e Tomiba s¡ , (.I1(,(I.II¡. 
las g a r a n t í a s e c o n ó m i c a s a d q u i r i d a s por 
^ n í f , ' | Ü ^ d e l a l ! f o r d . ^ R U ? a ^ 0(3 • E l e n e m i g o i n t e r r u m p i ó c u a t r o veces él m i l l o n e s de h o m b r e e . L o s q u e sos t i enen 
T u f ^ ^ n u e s t r a s pos i c iones de l a f a m i l i a s e r á n U a m a d o s los ú l t i m o s , 
m o n de los í n t e r e s e n e l Es te , el u m o o p p n d i e n t e de M o n t C a l e r a 
remediia p a r a l a E n t e n t e C l í a l r o veces los i t a l i ano . s r e c h a z a r o n 
t(No es necesar io a c e n t u a r que d e s p u é s e n e m i o o 
de l a Ql lhninac ' ión del f a c t o r r u s o s o n , ' E l l h a s6 ^ u n a o p e r a c i ó n 
. r i v a h z a b l e s Ibs o b j e t i v o s de g u e n r a de Ha , ) f , e n s ¡ v a ,oca l de k « ¡ tk l ¡ a iM)s [,ue .han 
L n t e n t e . Es insensa to e spe ra r que A m e - ! , ü g ¡ ( l o ^ g ó l d a d o s y o c h ó .oficiales i p r i -
w m t & T ^ ^ m . . c i e » i S i r e t r i i i i u , , o r a f i y a , g " n o 8 1 
L o s que t e n g a n u u a e s p e c i a l i d a d en su 
o f i c i n a o p r o f e s i ó n , s e r á n a l 'ec tor a ser-
v i c io s especiales. 
I n t e r n a c i ó n de s u b m a r i n o s . 
P A R Í S . — D i c e n de M o n t e v i d e o q u e é l 
G o b i e r n o h a o r d e n a d o sean i n t e r n a d o s 
ipulada, lem e l c o r t o espacio q u e a ú n queda 
has ta q u e c o n c e n t r e n l a s po t enc i a s cen-
t r a l e s todo su poder en el f r e n t e o c c i d m -
Í 0 , a c u d i r p a r a e v i t a r el h u n d i m l i e n t o de 
éste.» 
E n caso de q u e e) h u n d i m i e n t o t e n g a 
l u g a r , n u n c a m á s p o d r á n l a s t r o p a s de l a 
E n t e n t e sos tener con é x i t o la l u d h a con-
t r a los centrallles, y el. r e s u l t a d o flnajli h a -
b r á de ser l a e n t r e g a del c o n t i n e n t e eu-
ropleio a las p o t e n c i a s centraDes. 
E l c i t ado d i p l o m á t i c o t e r m i n a con l a s s i -
g u i e n t e s p a l a b r a s : 
« P a r a d e c i r v e r d a d d é b e m o s m i r a r con 
a n g u s t i a h a c i a el3 p o r v e n i r , s i t odas l a s 
a n t e r i o r e s cons ide rac iones no e n c u e n t r a n 
u n a r á p i d a y j u s t a c o n t e n t a c i ó n en sen t i -
do de ia p a z . » 
P i d i e n d o l a a y u d a j a p o n e s a . 
K<I|ii P a p ó l o d ' I t a l i a » j d i c e : 
« N o se puede o b l i g a r a '".ós . Sov ie t s de 
R u s i a a c o m b a t i r a los a l e m a n e s desde 
e l m o m e n t o q u e el los no son capaces n i 
q u i e r e n , sobre t o d o . P e r o se puede i m p o -
n e r a R u s i a a c e p t a r l a i n t e r v e n c i ó n j a -
ponesa c o n t r a los a C é m a n e s . Es t e p rob le -
m a delilei ser e s t u d i a d o p o r los d i p l o m á t i -
(•ois de Da C u á d m p I D e E n t e n t e . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l G r a n . C u a r t e l g e n e r a l de l 
e j é r c i t o a u s t r í a c o c o m u n i c a e l s i g u i e n t e 
p a r t e o f i c i a l : 
« í F r e n t e i t a l i a n o . — L o s e j é r c i t o s a u s t r o -
h ú n g a r o s h a n o b t e n i d o estos d í a s n u e v o s 
e i n d i s c u t i b l e s é x i t o s en K e r o y a l t u r a s de 
F e l i n a , t r a s r e ñ i d o s comba tes , en los que 
h i c i e r o n 1.1000 p r i s i o n e r o s . 
Se h a n d i s t i n g u i d o en estos c o m b a t e s 
el r e g i m i e n t o n ú m e r o 2 de l a B o s t n i a -
H e r t z e g o v i n a y |a i n f a n t e r í a v ienesa . 
A y e r nos a p o d e r a m o s de pos i c iones i t a -
l i a n a s en el P i ave , o b l i g a n d o a sus d e f e n . 
sores a r e p l e g a r s e h a c i a el Su r . 
E n l a a l t a p l a n i c i e de C é s s e C o m u n i 
i n i c i ó e l e n e m i g o v i o l e n t o s c o n t r a a t a q u e s , 
q u e f u e r o n r echazados . 
E n A n i v a l a se h a r e p r o d u c i d o l a l u c h a 
en las o r i l l a s de B a j u z z a . 
L a s t r o p a s de a s a l t o de l a B o s t n i a -
H e r t z e g o v i n a , a pesa? ufes las c o n d i c i o -
nes i p a n t a n o s a s d e l t e r r e n o , iban - logrado 
a p o d e r a r s e d e l a icaheza de p u e n t e s i t u a -
d a en C e r a . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S . — E U c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i -
t a d o a las t r e s de l a t a r d e , d i ce lo s i -
g u i e n t e : 
« E s t a m a ñ a n a r e c h a z a m o s f á c i l m e n t e 
u n a s a l t o e n e m i g o en l a r e g i ó n de A i -
Uette. 
E n la C h a m p a g n e , l u c h a de a r t i l l e r í a 
' a l e m a n e s que p e n e t r e n en a g u a s j u r i s -
E n el P i a v e y F e l i n a h e m o s cog ido d i ce iona l e s . 
tres a m e t r a l l a d o r a s y v a r i o , f u s i l e s , ' j D e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l . " 
.Nuestros a v i o n e s h a n b o m b a r d e a d . , a l j W A S I 1 1 . \ ( ¡ T ( ) N . - S e ha a u t o r i z a d o p o r 
e n e m i g o a todo lo l a r g o de l P iave y cu gl m i n i s t e r i o de M a r i n a la p u b l i c a c i ó n de 
las pos ic iones de K e r o . |a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l s i g u i e n t e : 
D u r a n t e l a noche a l g u n a s b o m b a s ea- ( l l .0s s u b m a r i n o s no se h a n m a n i f e s t a d 
y e r o n e n los v i v a c s e n e m i g o s en l a región do c o m o u n f a [ . t o r d e c i s i v o en l a g u e r r a , 
c o m o p r o c l a m a b a n los ' a l e m a n e s . H a n de D i v e n , c e r c a de M o t a d i L i v e n z a . 
Dos a p a r a t o s f u e r o n d e r r i b a d o s . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDÍRES.—Ell1 p a r t e oficia1.; fac i l i i t ado 
po r « l C u a r t e l g e n e r a l , dice Jio s i g u i e n t e : 
' « L a s t r o p a s de los Condados de Os f fo rd 
y B u c k i n g h a m , h a n e f e c t u a d o a y e r p o r 
l a noche , c o n é x i t o , u n go lpe de m a n o a l 
N o r t e de A m t o i n . 
hecho g r a n d a ñ o .y c o n s t i t u y e n t o d a v í a 
u n a a m e n a z a ; p e r o su o b j e t i v o e r a s i t i a r 
p o r h a m b r e a I n g l a t e r r a , y esto n ó lo 
h a n c o n s e g u i d o . » 
Él « a f f a i r e » T u r m e l . 
P A R I S . — E n u n a n u e v a d e c l a r a c i ó n ha 
e x p l i c a d o T u r m e l q u e l a s u m a de 350.000 
f r ancos de q u e se t r a í a e n é l p roceso , es 
I n c u r s i o n e s de l e n e m i g o h a n s ido r e - ! e l p r e c i o de su i n t e r v e n c i ó n en v a r i o s ne-
chazadas a l Es te de V y t f c h a e t e . » goc ios r e a l i z a d o s e n E s p a ñ a e I t a l i a , ne-
G r a n i n c e n d i o en T o l ó n . gneios en que ira . i a t e n í a n que ver n i los 
TWT r^T o u ^ i J ' .carbones n i tas m a d e r a s , a ñ a d i e n d o que 
J L O N . - S e h a d e c l a r a d o , . p o r caneas ; g o , , ^ todo esto p o d r á d a r d e n t r o de u n o s 
d í a s m á s a m p l i a s e x p l i c a c i o n e s . desconoc idas , u n f o r m i d a b l e i n c e n d i o en 
el A r s e n a l . 
E l d e p a r t a m e n t o de b a l a s de a l g o d ó n 
h a q u e d a d o c o m p l e t a m e n t e d e s t r u i d o . 
E l fuego c o m e n z ó ce rca d e l M u s e o N a -
v a l , p r o p a g á n d o s e i n m e d i a t a m e n t e a 
o t r a s d e p e n d e n c i a s . 
E l f o r n i i d a b l e i n c e n d i o f u é sofocado 
g r a c i a s a los í m p r o b o s esfuerzos de los 
m a r i n o s de l a D i r e c c i ó n d e l p u e r t o . 
L o s d a ñ o s son c o n s i d e r a b l e s . 
N o Ihnblol d e s g r a c i a s ipersonales . 
Notic ias de C h i n a . 
L O N D R E S . — C o m u n i c a n de T h i e n - S i n g 
que e l p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a h a en-
c a r g a d o d e l P o d e r a l a n t e r i o r G o b i e r n o . 
¿ V e n e c i a ' neutra l? 
P I A i R I S . — E l d i a r i o « E x c e l s i o r » d i c e q u e 
el P o n t í f i c e h a hecho saber a i m i n i s t r o 
de N e g o c i o s el p r o y e c t o q u e t i e n e A u s t r i a 
de d e c l a r a r n e u t r a l a V e n e c i a . 
D i c e n q n e los i t a l i a n o s se o p o n e n a 
esto. 
E n favor de l a M o n a r q u í a . 
P A i R I S . — N o t i c i a s de P e t r o g r a d o h a c e n 
saber q u e e n a q u e l l a n a c i ó n l a o p i n i ó n es 
p a r t i d a r i a n u e v a m e n t e de u n a M o n a r -
q u í a . 
L O N D R E S . — D i c e n de P e t r o g r a d o q n e 
A l e m a n i a , en su c o n t e s t a c i ó n a l S o v i e t 
respecto de l a paz, d e c l a r a q u e s ó l o l a 
a c e p t a r í a con M o n a r q u í a . y Cor te s c o n s t i -
t u v e n t e s . 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
KIOENIGSWUSTERHI41USEN. — E l se-
g u n d o p a r t e a l e m á n d ice l o s i g u i e n t e : 
« V i v a a c t i v i d a d de a r t i l l e r í a en Pas-
chendae l e . 
l E n t r e l a c a r r e t e r a d e B a p a u m e y Pe-
r o n n e y h a c i a C a m b r a y , i n t e n t ó e l ene-
' E n c u a n t o a ka t a r j e t a p o s t a l fechada 
en G i n e b r a y f i r m a d a p o r « J u l i a » , con es-
tas solas pa l ab ra s . . M u c h o s r e c u e r d o s » , 
h a b i é n d o s e c r e í d o que se t r a t a b a de u n 
l e n g u a j e figurado, ha d i c h o T u r m e b q u e 
l a firmante de l a t a r j e t a es u n a s e ñ o r a 
r e s p e t a b i l í s i m a , c u y o n o m b r e h a dado . 
Nuevas un idades nava l e s . 
W A S H I N G T O N . — A l ob je to de p r o c u r a r 
e l m a y o r n ú m e r o de f a r i l i d a d e s que sean 
pos ib les ¡ .a ra la m á s p r o n t a , c o n s t r u c c i ó n 
de buques d e g u e r r a y m e r c a n t e s , m i s t e r 
D a u i l s h a c e l e b r a d o u n a c o n f e r e n c i a - c o n 
los f u n c i o n a r i o s d e l a o f i c i n a de N a v e -
g a c i ó n . 
Se a s e g u r a r e i n ó en e l l a u n a pe r fec ta 
a r m o n í a de pa rece re s , h a c i é n d o s e vo tos 
p o r l a p r o s p e r i d a d de l a M a r i n a m e r c a n -
te y de g u e r r á d e l p a í s . 
L a g u e r r a en el a i re . 
A M S T E H D A M . — S e g ú n not i te ias d é o r i -
gen . a l e m á n , en e l mes de o c t u b r e p e r d i e -
r o n los a l i a d o s en todos los f r en te s u n to-
t a l de 244 a e r o p l a n o s y 8 g l o b o s c a u t i -
vos, s iendo las p é r d i d a s a l e m a n a s de (57 
a v i o n e s 1 n n g l o b o . De é s t o s c a y e r o n 39 
en las l í n e a s e n e m i g a s y los 28 r e s t an te s 
en l a s a l e m a n a s . 
De los 244 a v i o n e s e n e m i g o s d e r r i b a d o s , 
c o r r e s p o n d e n a l t r en te o c c i d e n t a l 201 y 
d e los 67 q u e p e r i i m o s , 53 lo f u e r o n en 
este f r en te . 
E n e l ifrenite i t a l l i ano d e r r i b a m o s 35 apa-
i tatos enemnigos, pjerdileindo n o s o t r o s nueve . 
L a s { p é r d i d a s d e l e n e m i g o se descompo-
n e n defl s i g u i e n t e modo ; 
d o s c i e n t o s siete av iones d e r r i b a d o s en 
l u c h a a é r e a . 
V e i n t i d ó s der r ibadois por los c a ñ o n e s 
antia)éi*60S. 
T r e s p o r n u e s t r a a n t i l l e r i a . 
Doce f o r z a d o s a a t e r r i z a r d e t r á s de 
nujetstras l í n e a s . ' 
D e estos ae rop l anos , 140 c a t á n e n nues-
t r o pdder , y p u d u n o s c o m p r o b a r c ó m o 95 
se e s t r e l l a b a n e n e l sueíLo. 
L o s ingleses en P a l e s t i n a . 
L O N D R E S — S e h a n f a c i l i t a d o a l a 
p r e n s a , con c a r á c t e i r o f i c i a l , U'as siiguiiien-
tes n o t i c i a s : 
«A •mediida q u e se a v a n z a h a c i a eli N o r -
te, a u m e n t a n l a s t r a z a s de Cos combates . 
L a a r t i l l a r í a t u r c a d i s p a r a a ú n , p e r o s i n 
r e g u l a r e l i t i r o ; p o r e l c o n t r a r i o , l o s a r -
tillemos inigilieses d e m u e s t r a n s u h a b i l i d a d 
h a c i e n d o u n fuego preu iso y m o r t í f e r o , 
p o r q u e ,eil e n e m i g u n o h a b í a c o n s t r u i d o 
t r i n a h e r a s ip ro fundas . 
.Rea lmente , lias p é r d i d a s de l o s t u r c o s , 
en m a t e r i a l i de t o d a s ctiases, s o n enor -
m e s . » 
E l K a i s e r en B e r l í n . 
• B E R L I N . — i E l E i m p e r a d o r de A l l e m a n i a 
h a l l e g a d o a B e r l í n e l pa sado lunes , p a r a 
o i r l a s leocplioaciones d ^ l i E s t a d o M a y a r 
ace rca de Üa s i t u a o i ó n de los d i f e r en t e s 
f r en te s d e b a t a l l a . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A i R I S . — E ¿ i c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i t a -
do a l a s once de l a noche , d i ce lo si-
ffuáente:. 
« L u c h a s c o n t i n u a s e n B é l g i c a , espe-
c i a l m e n t e a l N o r t e de l c a m i n o de l a s D a -
m a s y a l a o r i l l a de l r í o M o s a . 
E n los d e m á s f ren tes , t r a n q u i l i d a d . » -
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
L O N D R E S . - ^ E l ú l t i m o p a r t e f a c i l i t a d o 
p o r e l G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o 
i n g l é s d i c e l o s i g u i e n t e : 
.«Al anochece r r e a l i z a m o s a l g u n a s cipe-
naiciones al!l S u r de l S c a r p a , con g r a n nei-
s u l t a d o p a r a n u e s t r a s t r o p a s . 
Cap tu i r amos g r a n n ú m e r o de p r i s i o n e -
ros . 
E!l t i e m p o tormentos lü ' i c o n t i n ú a , i m p a -
d i e n d o l a eficaz a c i ó n de n u e s t r o s a v i o -
njeis.» 
C O M U N I C A D O I N G L E S D E O R I E N T E 
L O N D R E S . — S e h a f a c i l i t a d o el s i g u i e n -
te c o m u n i c a d o d e l e j é r c - k ) de O r i e n t e : 
. .Las t r a p a s ingitesas h a n ocupado B e i -
t u n e t a n n , a 18 k i l ó m e t r o s a l Noroes t e de 
T e n i s , eíli d í a 18. 
E l d í a 19, avanides en J u d e a . » 
S E G U N D O P A R T E A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l ú l t i m o c o m u n i c a d o o f i c i a i 
f a c i l i t a d o p o r el G r a n C u a r t e l g e n e r a l d e l 
e j é r c i t o a u s t r í a c o , d i c e l o s i g u i e n t e : 
« E n N e e r g l a m e , a l S u r de Ce l t res y en 
K a e n , p iog resamlas . 
T a m b i n é en l a r e g i ó n de C e m e l l a he -
m o s a v a n z a d o , c a p t u r a n d o 1.100 p r i s i o -
neros . 
AQ N o r o e s t e de Oal l i io f r a c a s ó led e n e m i -
go, p e r d i e n d o t e r r e n o . 
E n O r i e n t e , n a d a d e p a i t i c u l i a r . » 
E n l a C á m a r a f r a n c e s a 
P A R I S . — E l p re s iden te del1 Consejo, Cle-
menceau , lúa hacho- e l á o p s t n m b r a d o d is -
cu r so . 
D i j o q u e elll a c e p t a r leil P o d e r , l o h a b í a 
hecho p a n a p r o s e g u i r l a g u e r r a con m á s 
fue rza q u e h a s t a a h o r a , v 
A s e g u r ó q u e s u p r o g r a m a es vencer . 
E l d e b e r de todos—dijo—es lestar a l l a d o 
de Bos so ldados . 
T o d o e l p a í s debe c o n s i d e r a r s e como u n a 
zona de g u e r r a . 
H a y que c a s t i g a r all e n e m i g o . 
D e c l a r ó q u e a los p rocesados p o r i n t e l i -
g e n c i a c o n led e n e m i g o h a b í a que juzgarfllos 
e n Consejo de g u e r r a . 
A n u n c i ó l a r e s t r i c o i ó n die los vivieres en 
toda Fnaincia , corno y a se h e - h o en a l g u -
nas o i r á s nac iones , r i l t i m a m c n t f i en I n -
gl la tera . 
H a M ó , p o r ú l l i pno , delB n u e v o e m p r é s t i t o . 
L á p r i m e r a ipar te d e l v o t o de conf i anza 
a l Gobi lemio se a p r o b ó p o r 138 votos cion-
t r a 6 1 , y l a s e g u n d a pon u n a n i m i d a d . . 
No e r a v e r d a d . 
C O N S T A i N T I N O P L A . — D e s m i é n t e s e of i -
cllallmente l a s u p u e s t a v i c t o r i a i n g l e s a 
•erca de Ja f fa . 
S ó l o t u v o I n g a r u n emcuent ro a l g o i m -
[ io í r t an te c e r c a de D e e r t e v a . 
L a s v i c t i m a s de los s u b m a r i n a s . 
B E R L I N . — L a s ú l t i m a s h a z a ñ a s de los 
s u b m a r i n o s en l a z o n a p r o h i b i d a a l r e d e -
d o r de I n g l a t e r r a ' h a n t e n i d o como final 
el ihundimienHol de 14.000 t o n e l a d a s . 
E n t r e los v a p o r e s echados a p ique figu-
r a n dos b u q u e s ing leses q u e i b a n c o n v o -
y a d o s y íu lar te inje lnte escol tados . 
O t r o , a r m a d o en corso , y o t r o ingi'Jés, 
t a m b i é n a r t i l l a d o y a b a r r o t a d o de v í v e r e s , 
c o n de s t i no a I n g l a t e r r a . 
S E Ñ O R I T A S D E R O D R I G U E Z . — P r o f e -
soras n o r m a l e s , G ó m e z O r e ñ a , n ú m e r o 3. 
POR TELÉFONO 
D e r r o t a de los v i l l í s t a s . 
M A D R I D , 2 0 . — L a s t r o p a s d e l G o b i e r n o 
h a n tenido u n c o m b í i t e con las hues tes d e l 
b a n d f d o V i d a . 
L o s v i l l í s t a s f u e r o n d n r a m é n t e cas t i -
g a d o s . 
POR TELÉFONO 
B A R C E L O N A , 20. 
P r o a m n i s t í a . 
Conti ionia l a c a m p a ñ a p r o a m n i s t í a . 
Los republllicaniois del» p a r t i d o c a t a l á n se 
luán u n i d o a l a c a m p a ñ a . 
Nuevos ast i l leros . 
A S a n n e l i u d e G u í s o l s h a n l l e g a d o los 
r ep re sen t an t e s d'e u n a Casa e x t r a n j e r a , 
que se p ropone c o n s t r u i r a s t i l l e r o s p a r a 
hare i . b a i v o s de ve la con m o t o r . 
N u e v a l i n e a de vapores . 
Se ha. inaugu.hidloi u n a n u t í v a l í n e a d e 
vapores en t r e B a r c e l o n a y B a l e a r e s . 
H o y s a l i ó e^ v a p o r « T e r e s a T a l l á » , aba -
r r o t a d o de c a r g a y pasa je ros , c o n r u m b o 
a P a l m a . 
L o s estudiantes . 
E n L é r i d a h a h a h i d o h o y u n a p e q u e ñ i a 
a l g a r a d a s de e sud ian tes , a consecuen -
cáa 'de/I es tado r u i n o s o , en q u e se ihailla e l 
I n s t i t u t o . 
L á í n ^ * - M E R C E R I A 
0 A H P R A M « | « I I A . fiSUMIHA fff 
C o n v o c a t o r i a . 
H o y m i é r c o l e s , a l a s siete y m e d i a , se 
r e u n i r á n en los loca les de R u c a b a o los 
« o c i o s s i g u i e n t e s de l « S a n t a n d e r S p o r f 
C l u b » : 
F e r n á n d e z ( A . ) , G u t i é r r e z , R o l d á n , Z ú -
b ie ta . F e r n á n d e z ( M . ) , Z a t a r a í n , O t e r o , 
P é r e z , D i e g n , G ó m e z , 1 'r ielo, U i r t a t e g n i 
y C respo (N . ) 
Se r u e g a la a s i s t e n c i a . — E l p r e s i d e n t e . 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
L o s es tudiantes m a d r i l e ñ o s . 
M A D R I D , 20.—«Los a l u m n o s de l p r e p a -
r a t o r i o de Derecho de l a U n i v e r s i d a d Cen-
t r a l , h a n r e p r o d u c i d o esta m a ñ a n a sus 
i l g a r a d a s . 
N u m e r o s o s g r u p o s se d i r i g i e r o n desde 
el I n s t i t u t o de S a n I s i d r o a l a U n i v e r s i -
d a d , p r o c u r a n d o q u e los a l u m n o s de l a 
F a c u l t a d de D e r e c h o s e c u i i d a r a n el m o -
v i m i e n t o . 
Se r e p i t i e r o n los e s c á n d a l o s de d í a s pa-
c i d o s , c o n i n t e n t o s de p a r o de los t t a n -
vlas; p e d r a d a s y o t r o s excesos. 
U n p o r t e r o de la U n i v e r s i d a d r e s u l t ó 
herido.; / 
Se o r i g i n ó g r a n a l a r m a y h u b o sustos-
y c a r r e r a s y c i e r r e de a l g u n o s c o m e r c i o s . 
L a f u e r z a de o r d e n p ú b l i c o i n t e r v i n o , 
r e s t ab l ec i endo e l o r d e n . 
C u a t r o p e r s o n a s as f ix iadas . 
M A D R I D , 20 .—En l a cade de M o n t e s -
p i i n z a o c u r r i ó h o y u n a sensible d e s g r a -
c ia . 
E n l a casa n ú m e r o 3, -y p o r efecto de 
los gases d e s p r e n d i d o s de. u n a c h i m e n e a , 
ê a s f i x i a r o n Cua t ro personas . 
F u e r o n eonduci iÍMS a la Casa de Soco-
r r o . 
M o t í n es tudiant i l . 
N A C E N C I A . 20.—Esta m a ñ a n a no en-
t r a r o n los e s t u d i a n t e s en clase.-
Mu g r a n d e s g r u p o s r e c o r r i e r o n las ca-
lles d a n d o g r i f o s , a p e d r e a n d o los t r a n -
v í a s , r o m p i e n d o los r ó t u l o s de a l g u n a s 
t iér id 'aá y c o m e t i e n d o o t r o s desmanes . 
I n t e r v i n o l a P o l i c í a , d i s p e r s a n d o los 
grupos. 
C r é e s e q u e lo (pie ha m o t i v a d o e l es-
c á n d a l o de los " s i u d ¡ a n t e s ha s ido el ade-
l a n t a r l a s vacac iones . 
L a c ü e s l i ó n de los í r a n a p o r t e s . 
O V I E D O , 20.—Se a g u d i z a de u n a m a -
nera l a m e n t a b l e al p r o b l e m a de l o s t r a n s -
por tes . ' 
l ' o r es ta causa m u c h a s f á b r i c a s h a n 
p a r a l i z a d o sus t r a b a j o s , q u e d a n d o en l a 
calle c i e n t o s de t r a b a j a d o r e s . 
L a s c o m p a ñ í a s m i n e r a s h a n d e s p e d i d o 
a m h i é n g r a n n ú m e r o de ob re ros . 
L a J u n t a . p a t r o n a l de m i n e r o s h a n o m -
b r a d o u n a C o m i s i ó n , (pie i r á a M a d r i d 
a p r o p o n e r a l m i n i s t r ó de F o m e n t o que 
vea al m o d o de a r r e g l a i el. c o n f l i c t o . 
H a y e x t r a í d a s 200.000 t o n e l a d a s d e car-
b ó n y no p u e d e n E x p o r t a r s e p o r f a l l a de 
vagones . 
Estuches de Halemáticas : Métodos de Dibu-
jo, de Commeierán y otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
C a s a C U E V A S ( S . 1 . ) Plaza Vieja, 4. 
Talleres de Imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a de doce a u n a , en W a d - R á s , 
1.* E n el S a n a t o r i o M a d r a z a , de c u s 
• <-•» * 'tito fo 
Julio Cortiguera, 
M E D I 0 O - C I R U J A M O 
P a r t o s , enfermedades de los n i ñ o s y d^ 
la m u j e r . 
C o n s u l t a , de once j medita a, u n a . 
« • M M # • Pftrotfs. I I . I . 0 — T a l á f M « M t 
Francisco Set¡4n 
E s p e c i a l i s t a «1 enfermedades d t l a n a r l * . 
g a r g a n t a y oidoa. . 
B L A N D A , N U M E R O 42, 1 ° 
^•Bí>?'_!*a ti» Ruiev» A u n * y tim «!•« a r«!9 
S E L O C O T M TREVUANO . ^ r ¿ 
MERMELADAS TREVUANO Z S T 
TÜDOR 
S e c c i ó n especial de ins-
talaciones de alumbrado, 
e l é c t r i c o de a u t o m ó v i l e s 
E l mejor y el m á s e c o n ó -
mico. Pedir el material completo T U D O R en 
so principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : M A D R I D . - 8 A C A S T A , Ift 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to R u b l o , de M a d r i d 
M6dl«o espeelal lata er» enfermedades de i s 
de l a m u j e r . 
C o a t . » d* 11 a 1 — V r c á l e r o . L 8 . •—Tal . 7SII 
a o IT A . t i 17 Y 
I R A N t A F I R E S T A U R A N T 
S u e u r e a l M el C a r d l R t r o : M I R A M A R 
fiervltia a l a t a r t a y p e r tub lar tea . 
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i n t e r i o r F 76 95 
M E 77 10 
» - D 7 t 15 
» G 77 85 
.> B 77 85 
>. A 77 75 
» G y H 77 0 
A'mortizable 5 p o r 100 F . . . 95 1 
. » » E . . . 95 10 
• » D . . . 95 10! 00 00 
» C . . . 95 20' 95 l u 
» B . . . 95 25 95 25 
» » A . . . 
Amort i zab le , 4 por 100, F . . 
B a n c o de E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o 
» R í o de l a P l a t a 
T a b a c o s 
Nortes 
Al i cantes 
A z u c a r e r a s , preferentee 
í d e m o r d i n a r i a s 
C é d u l a s 5 por 100 
Toeoro, 4,75, serie A 
í d e m i d . , serie B 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . 
Idem, no e s t a m p i l l a d a s 
Exter ior , - ser ie F 
C é d u l a s a l 4 por 100 
f r a n c o s 
L i b r a s 
97 G0 96 9 , 
00 00 00 CC 
480 00 480 0C 
000 00 0C0 00 
264 00 282 00 
293 00 293 0C 
0 ÍÜ 0C 299 00 
328 0C 328 00 
94 00 94 00 
00 rC 41 0C 
106 IT 103 15 
103 90 103 8S 
103 85 103 81 
C0 0C 00 0C 
00 0( 83 5C 
84 7C 84 9: 
98 25 98 51 
73 7L 73 9; 
20 13 20 16 
(Del B a n c o Hispano-America ino) . 
B O L S A D EL B I L B A O 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
' I n t e r i o r , ser ies A v B , a 77,80; ser ie C. 
a 77,50. 
X i i i o K i / a b l e , en t í t u l o s , ser ie C, a 95,20. 
A m o r t i z a b l e , en c a r p e t a s p r o v i s i o n a l e s , 
e m i s i ó n 1917, se r ie A , a 93,95 y 94 p o r 100; 
ser ie C, a 94, 93,95 y 94 p o r 100; e p serie? 
d i f e r e n t e s , a 93,95. 
E x t e r i o r , e s t a m p i l l a d o , ser ie F , a 84,90; 
iserie E , a 85 p o r 100. 
O b l i g a c i o n e s d e l A y u n t a m i e n t o de B i l -
b a o , a 89,50 y 89,25. 
A C C I O N E S 
B a n c o de B i l b a o , a 2.420 pesetas. 
B a n c o de V i z c a y a , a 1.290 pesetas. 
C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , a 535 y 
5i(/ pesetas. 
F e r r ó c a r r á ] de l a R o b l a , a 500 pesetas. 
I d e m N o r t e de E s p a ñ a , a 299, 298 y 29í) 
pesetas. 
X a v i c i v i S o l a y A z n a r , a 3.605, 3.600 y 
3.595 pesetas. 
M a r í t i m a Klel N e i ' v i ó n , a 3.400, 3.410 y 
5. $ 5 pesetas, fin c o r r i e n t e , y 3-475, 3.400, 
3. VIO v 3.415 pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 3.170, 3.175, 3.200, 
3:180, 3:185 v 3.200 pesetas, f in p b r r l e n i e , 
3.230 pesetas, ña d i c t é m b r e ' j 3 . i x o y 3.200 
| ) r< l ' t a s . 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 1.645, 1.650 y 
1.640 pesetas, fiin c o r r i e n t e ; 1.640, 1.645, 
1.650, 1.640, 1.645 y 1.650 pesetas . 
N a v i e r a Ba-chi , a 2.765 y 2.790 pesetas, 
fin-corriente; 2.790 y 2.770 pesetas. 
M a r í t i m a E u s k a l d u n a , a 330 pesetas , 
fin c o r r i e n t e ; 330, 325 y 330 pesetas. 
N a v i e r a G u i p u z c o a n a , a 900, - 910, 9O0v 
890 y 89.> pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 1.595 
y 1.600 pesetas. 
N a v i e r a M u n d a c a , a 750, 700 y . 695 pese-
tas , fin d i c i e m b r e , y 688 pesetas, fin co-
r r i e n t e ; 690, 685, 680, 685. 690. 685, 686, 
685, 680 y 685 pesetas . 
' M a r í t i m a B i l b a o , a 615 y 610 pesetas, 
fin d i c i e m b r e , y 605 pesetas, fin ¡ c o r r i e n t e ; 
600, 590, 6Q0, 590, 585, 590 y 600 pesetas . 
N a v i e r a . T z a r r a , a 725, 735, 740 y 730 pe-
setas. 
R e s u m e n de acc iones negoc iadas . 
B a n c o de B i l b a o , c o n t a d o , 6. 
B a n c o de V i z c a y a , i d . , 10. 
C r é á i t o de l a U n i ó n M i n e r a , i d . , 137. 
N a v i e r a Sota y l A z n a r , i d . , 62. ' 
I d e m , p l a z o , 63. 
M a r í t i m a de l N c r v l ó n , contado^ 35. 
I d e m , p lazo , 104. -
M a r í t i m a U n i ó n , c o n t a d o , 25, 
I d e m , p lazo , 280. 
N a c i e r a V a s c o n g a d a , conta'.-io. 167. 
I d e m , p lazo , 115. 
N a v i e r a B a c h i , c o n t a d o , . 20. 
I d e m , p l a z o , 20. 
M a r í t i m a E u s k a l d u n a , c o n t a d o , 190. 
I d e m , p l a z o , 100. 
N a v i e r a M u n d a c a , c o n t a d o , 421. 
I d e m , p l a z o , 301. 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , icon-
t a d o , 29. 
M a r í t i m a B i l b a o , i d . , 341. 
I d e m , p l a z o , 35. 
N a v i e r a Gu ipuzcoana ,^ c o n t a d o , 250. 
N a v i e r a - I z a r r a , i d . , 95. 
F e r r o c a r r i l N o r t e de E s p a ñ a , i d . , 233. 
I d e m de l a R o b l a , i d . , "156. 
A l t o s H o r n o s de V i z c a y a , i d . , 41 . 
B a s c o n i a , i d . , 120. 
I d e m , p lazo , 20. 
T u b o s F o r j a d o s , c o n t a d o , 10. 
D u r o F e l g u e r a , í'd., 290. 
I d e m , p lazo , 55. 
M i n a s de C a l a , c o n t a d o , 169. 
I r ú n y Lesaca , i d . , 20. 
U n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a , i d . , 170. 
P a p e l e t a E s p a r t ó l a , i d . , 20. 
S A N T A N D E R 
lAccionleis C o m p a ñ í a V a s c o C a n t á b r i c a 
de N a v e g a c i ó n , 7 acciones , a 1.610 pese-
tas. 
I d e m Soc iedad N u e v a M o n t a ñ a , con cé -
d u l a , a 119,50 y 120 po r 100; pcs-t i s 
a5.ooo. 
I d e m i d . A b a s t e c i m i e n t o de A g u a s , a 
140 1/8 p o r 100; pesetas 14.000. . 
I n t e r i o r 4 p o r 100, á 76,80 .por 100; pe-
setas 12.500. 
- O b l i g a c i a n e s í e r r o c a r r i l de M . - Z . - A . , se-
r i e A , d e V a l l a d o l i d a A t i z a , a 102,20 po r 
100; pesetas 2.500. 
I d e m i d . die B a r c e l o n a a A l s a s u a , 4 y 
mediio por . 100, á 91,15 po r 100; pesetas 
14.000. 
iB)anos C o n s t r u c t o r a NavaiK 6 p o r 100, 
a 103,85 po r 100; pesetas 6.000. 
T>el Municipio 
L a s e s i ó n de hoy. 
O r d e n del d í a p a r a l a s e s i ó n o r d i n a n i a 
quie <tdlebrt i ! rá h o y n u e s t r a C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l : 
A é i a de la s e s i ó n a n t e r i o r . 
A l c a l d í a : A v a n c e del p e g i s t m de Sola-
ros s in ed i f i ca r . 
A. nntns sobre í « i r ié ia .—Hacien l i : 
S i d í v e n c i o a i a r céli 1.000 i p e s e í a á a 1 lias M u -
tuai:idaitles esco!.-!res. 
O b r a s : D o n Franci i sdo S. G o n z ó l e / . 
c o n v e n i o p a r a l a r e p r o p i a • • i ó n ^lle u n s,. . i ! 
en l a ca l l e de J u a n de la Cosa. 
De apacho o r d i n a r i o . — O b r a s : D o n R o ' 
bustiaaxo C a r r e r a s , a m j d á a r u n b o t e l en la 
cal le de V a l b u e n a . D o n R a m ó n S i e n a , cér 
r r a r u ñ t e r r e n o en .;• c i d e \y . rHi-íñ -d'1 
San to M a u r o . D o n A r t e m i o . F a l c o n e s , 
a b r i r huecos en Ca casa n ú m e r o 8 d'e 'a 
cal le de Roiialasal. A m p l i a c i ó n de l a s 
o b r a s d e l H i p ó d r o m l o . D e s a g ü e s s u p e r f i -
oial(es dm paseo de P e r e d a . C u e n t a s . 
P o l i c í a : D o n V i c e n t e Mc- .^uera , ' i n s é s 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio e c o n ó m i c o , visite la acreditada s a s t r e r í a 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
p a r a e l a t aque , t i e n e n q u . ' Uev- i r t r a s de 
s í u n a i m p e d i m e n t a g i g a n t e s c a , c o m p l i -
c ando de t a l m o d o e l p r o b l e m a d e l a m a -
n i o b r a que e l m e n o r t i o p i e z o puede ir: 
cousa de u n desas t re i i r m i e d i a b l e . 
- P o r e l lo , e'' a v a n c e t i ene q u e ser ] i m i -
t m o y p a r a l l e g a r a ' t r -unfo e s t r a t é g i c o 
r e q u i e r e u n a sene c o u s e c u t i / . t de é x i 
i .s l á c t i c o s c o n a r r e g l o ' a l p l a . i p r e v i a -
m e n t e t r a z a d o s in con,-n- . .órdei«cs . n i va-
Oilaciones. L o i m p r o v i s a d o no sueiHe gene-
r a l m e n t e s a l i r b i en . ; l a d i o s a c a s u a l i d a d 
n o e s t á s i empre d i spues ta a r e n d i r sus 
favores a l p r i m e r o que l l egue . E n üá gue-
Ateneo de Santander. 
S e c c i ó n de C i e n c i a s Mora-
les y P o l í t i c a s . 
E n la t a w l e del U m é e se r a i i n i ó esta 
S e c c i ó n . Por" e l s e ñ o r p r e s t e n t e se. e x p l i -
có l a • t r a m i t a c i ó n d a d a a las c o n c l u s i o -
nes a c e r c a de « L a r e p r e s é n f c a o i ó n p r o p o r -
c i o n a l » , del s e ñ o r V e n t u r a S o l ó , y se acor -
rió i d é j a t e d e c c i ó n de é s t e el fieñála-
m i e n t o de l d í a en q u e h a de tiesa i r i d i a r -
los y s i fuere p o s i b l e e l l u n e s , 20 de l co-a ñ o s de edad , n a t u r a l de -San tander , que , 
se h a l l a b a r e c l a m a d o p o r e l J u z g a d o d e l I f r i e n t ó : p o r ser e l d í a fijado p a r a los ac-
d i s t r i t o i d e l Oeste, p a r a respondler a u n a tos o f ic ia les de l a S e c c i ó n . 
causa que se Se s igue po r estafa y false-
d a d . 
E l de t en ido p a s ó a l a c á r c e l a d i s p o s i -
c i ó n d e l J u z g a d o r e c l a m a n t e . 
Una fiesta simpática 
Se a c u e r d a d a r u n v o t o de g r a c i a s a la 
p r e n s a p o r l a d e s i n t e r e s a d a y va l io sa 
c o o p e r a c i ó n q u e v iene p r e s t a n d o a l a l a -
b o r de l a S e c c i ó n . 
E l p r e s i d e n t e d a c u e n t a de u n a p r o p o -
s i c i ó n de l s e ñ o r H o y o s M a r f o r i p a r a que 
se e s tud ie y d i s c u t a , an t e s que los t e m a s 
de l « C o n g r e s o de E d u c a c i ó n p r o t e c t o r a 
de l a j u v e n t u d rebe lde , v i c i o s a o - d e l i n -
K n el p in to re sco b a r r i o de M a l i a ñ o ha c u e n t e » , s i en e l su je to , esto es, en e l m -
t e r ü d o Ougar e l pasado d o m i n g o u n a fies- ' ñ o , puede h a b e r d e l i n c u e n c i a , 
r r a Oo l i m p f e v i s t o sue le ser el f racase . L a t a s i m p á t i c a , o r g a n i z a d a p o r las be l l as y- D i s c u t i d o a m p l i a m e n t e s i . p r o c e d e o no 
m a n i i o b r á d a iei t r i u n f o , ipero exige t r e s | d i s t i n g u i i d a s s e ñ o r i t a s T i i n i d a . l ' G c m z á W . , 
r e q u i s i t o s : coJWKdmientu exac to de liós L u i « á y L u c í a F e r n á n d e z y M a t i l d e Es-
e fec t ivos y s i t u a c i ó n . del' adve r san io , or- piiga. 
g a n i z a c i ó r i m i n u c i o s a de ¡os s e rv i c ios de A las cua tuo de l a l a r d e d i ó comienzo 
i t ó t agu ia rd l i a y p e r s i s t e n c i a t enaz y " a b s o l a fiesta, a m e n i z a d a p o r u n q u i n t e t o , que 
á c e t í t a r l a p r o p o s i c i ó n , se c o n v i n o on que 
la f ta-al idad de la r r í i s m a e s t á c o m p r e n -
d i d a d e n t r o de los t emas de la S e c c i ó n 
t e r c e r a ' leí Gongreso , y fcál r n o t i y o se 
d e s i g n ó a l s e ñ o r H o y o s M a r f o r i c o m o po-
tó h e r i d o en l a p a r t e 
consecuenc ia de haberse caíil"1"'* 
F u é .curado en l a Casa id^ a 
s a m i o d e s p u é s ; i su domiciij 
Ei 'Cuco", vendido. 
tu -esto, po r l a í a . t a d e - p a n i p e u - Por lo ^ el!) c r o n i s t a se ve en l a J h a . a -
SO p i i r a l'a m i s m a r e á i s - e n c i a , es m u v i : - gü ' e ' óa p r e o i s i ó n ite a d j u d i c a r , ; v n a vez 
íí.-i que 'm re fue rzos i n g l o f r a n c e s s en- n i á s , e i t í t u l o de be l l a s a l i s w . ñ o r i t a s 
v i a d o . a I t a l i a p u e d a n r - d i a z a r de m > que a s i s t i e r o n . 
m n i c o b r a a l g u n a de [ .-oMcho, t e m e n - L a s s e ñ o r i t a s que con su p r e s ^ ) - c í a h e i -
oo q u e l i m i t a r su a c c i ó n e x c l u s i v a a si r - m o s e a r o n la fiesta, son ¡ a s s i g u í é n t e s : | El r e m o l c a d o r « C u c o » , t a n co 
VÍI- de f r eno a l a m a n i o b r i c n e m i g ? que, T r i n i d a d G o n z á l e z , L u i s a y L u c í a Fer-Tinupst,.C) p l w r t o ha. s i idó v e n d i d i 
n á n d e z , M a t i l d e E s p i g a , E l v i r a y C á n d i -
da Q u l n t a n a l i , S a r i t a C i m i a n o , - M a r í a M o -
v e l l á n , M a r í a A g u i l a r , A m a ü a G o n z á l e z 
p e i f e c t a m e n t e d i r i g i d a y o o n s é r t a d a , Ims-
ca d? di>m¡inio d é l a z o n a N o r t e i t a l a n a . 
. L u e g o , cuandio se d iaya l o g r a d o esa c o n -
t e n c i ó n y cioin e í l a se oont iMiga y se p a r a - Se rna , Leonior Péi^ez, Gonsuiello L a s t r a , 
p rop i e t a i ' i o s , s e ñ o r e s D ó r i g a 
u n o s a r m a d o r e s a s t u r i a n o s . . 
'Hoy m i s m o s a l d r á d i c h o 
p a r a AvifJés. 
noc ido ÉMIJ 
o p o r sus 
v Vial!', a 
remol i cador 
Dice que no es é 
E n l a s e c c i ó n « N o t i c i a s v a r i a s » de nqes-
.'ic - a l a u d a z y poderoso e i í é m í g o , en .un- HJ ' a r M u n g u í a , I s a b e l A l b a , A n g e l i t a P é 
ees, t r a n . i c u r r i d o a l g ú n L e m p o en esa d i - R o s ü t a R a c a m o n d e , E l v i r a Palazme^ 
f íc i l t r e g u a de e q u i l i b r i o , es c u a n d o les se- !,(>R. N a t i v i d a d Ca lzada . A m a n d a B a m o ú -
r á dab le a las tfuerzas a l i a d i s p r o y e d t a r d,e. G e r t r u d i s Pa'-'azuelos, Ju a G a r c í a y 
cou i i a ; . - l aques y reaeckm: ' : que les ner- Ange l e s G a r c í a . 
m i t á n ser d u e ñ o s de l a i n i c i a t d v a y dle 1 E n t r e ^ e l emen to í u e r l e figuraban !o¿ 
Ofensiiva en esta r e g i ó n ; ipero n o o l v á d e - m a e s t r o s de b a i l e Gei-ardo t e r n á n d e z y 
m o s q u e p o r p r o n t o que é s t o s q u i e r a n ^ OebaUos, que i i . - U i e r o n a d m i r a b l e - ^ n u m e r o a n t e n o r a p a r e c i ó u n M e f c v 
r e a l i z a r s e Cas i n c l e m e n c i a s I n v e r n a l e s ^ n t e e i b a i l e . T a m b i é n e s t aban los j ó - , " e ^ a , . p r o c e d ^ t e de l a cor te , en e l q u e se 
d a b a c u e n t a 'día h a b e r s e s u i c i d a d o , #en el 
i n d i v i d u o U a m a d u 
robos en las 
D iez , C. V a l d o r , L . Stófliorio, J . ' R i u z , M . | estaciones. 
Robledo, M . C a b a l ó l e , A . Peredo, A Qei- R e l a c i o n a d a i c ó n esta, n o t i c i a , ne t í ibmwis 
badlos, L . ' P a i d g a l u p i , G . Oui intanla , A . '"R'N,>DIE UIlíL CARTA' ñ F m ^ I ,or l>n do11 
S i e r i f t v J. Z a m a n i l k ) . j A n t o n i o G á r r u l o , vec ino de esta capi ta ' i . 
r e a l z a r s e Cas i n c l e e n c i a s i n f e r n a l e s m b m e ^ Da]ie- l a m e n e s i a n a n ios W ( ' I ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ A 
a b r i r á n u n l a r g o p a r é n t e s i s en l a a c t i v i - venes s i g u i e n t e s : V m a n c i o DeClgado, D . <lab  t * r s  s m i 
dad de ya pelea y todos esos p l a n e s y to- Gur t . i é r rez , J.- R u i z , F . Quevedo , ^ B r a v o , ^ d o ^ e j u a r d i a u n i n d r v u 
d..s esas m a n i o b r a s f u t u r a s no p o d r á n M . Esp inosa , S. A l o n s o , J. Fomiperosa , p . , A n t o n i a G a r n d b , acusado d e i pod 
p t o x o n a i x n e r se e n e j e c u d i ó n hasta 
p i ' m a v e r . i de lí)18. 
Esa es o t r a de las v m ' . a j a s con (pie l i a n 
s-ibi ¡ c&r i t a r los a u s t r o a l e m a n e 
La Caridad de Saiitander. 
E l m o v i m i e n t o de este A s i l ó en ol d í a 
de a y » r , f u é elj s i g u i r n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u í d í - s , 980. 
gue , 14. 
Env;adois c o n b i l l e t e de f e r r o c a r i l a -.as 
resp:v-!ivos p u n i o s , 7 , J . , E n .el C a n a O . — E n t r a r o n 500 f a n e g a s de 
A s i l a d o s que q u e d a . m , en e l . d í a de t r i g o , q u e se p a g a r o n a 75 rea les l a s 94 
E n el" i n t e r m e d i o de "la f iesta , las s e ñ o - ^ n i a r i n i a de l a C o m a n d a m - i a y ex em-
l i t a s . u tgan izadoras , nos o b s e q u i a r o n con 
uu e^pi l 'éndido «líuncfi», ' / 
I . 
Parte comercial. 
Vai l l ad 'o l id , 18 de n'oNiembre. 
lyler, 100. 
Inspección de Vigilancia 
F c i ü i a a que desaparecen . 
l i b r a s . 
E n el! A r c o . — E n t r a r o n 150 f anegas d'e 
t r i g o , a 75,50. 
E n l a F l é o h a . — E n t r a r o n 60 f a n e g a s do 
t r i g o , a 75. 
L a r e a l o r d e n de H a c i e n d a no pnoduc i -
I eado de l a E m p r e s a del f i e r r o c a r r i l Can-
t á b r i c o , e n l a q u e este s e ñ o r nos r u e g a 
que h á g a n n o s púb l i i co , p a r a t r a n q u i l i d a d 
líe todos, que no es éÜ eil1 A n t o n i o Garr i -dn 
a! Ojié sa a l u d í a , en n u e s t r a i n f u j - m a c i ó i i 
t d M ó n i c í t , n i t i ene , p o r t a n t o , n a d a que 
v e r c o n c u a n t o se r e l a c i o n a con ej Suceso 
r e l a t ado . 
Queda , pues, c o m p l a c i d o 
SUCESOS DE AYER 
a r u n a f á b r i c a de Cicores en l a c a l i - de * A y e T m a ñ a n a se p r e s e n t ó en l a Inspec" r á c a m b i o n i n g u n o en este negoc io , 
í u a n de H e r r e r a , n ú m e r o 2. i c ' M ü de V i s i i l a n c i a u n h o m b r e de r u a r e n - 1 . L ? s ^ S ^ > a r g e n t i n o s , s i v i e n e n . 
L o s hay con g r a c i a . 
A y e r t a r d e u n c i u d a d a n o p a c í f i c o , q¡r¿j 
pasaba t r a n q u i l a m e n t e -por l a pllaza de 
l a L i b e r t a d , n o t ó c o n c i e r t a so rp re sa que 
de lo a l t o del c ie lo o a í a n sobre s u flaman-
J u a  c ió i í g i l a í r  c  a r e  -1 , ^  lE1&0S , t a i -
M y *eis a ñ o s de edad , v e o i n ó de V i z c a - ¡ d a r f n 7 s a l d r á n ca ros . P o r o t r a 
Fl ñvítn Hn h m ü n i n h M Qllítrnnnrmanü ^ , y qu - ra á c c i d e n t a l m m t . P^Pte, el c a n z que p r e sen t a l'a c u e s t i ó n e y r o c í e n es t renado t r a j e u n o s « s u c u -
L KA U W U d Uufd QU) lUyCi Q M eo S . m a n i r , ^ que . u •Jgn.n.da- no es n a d a a g r a d a h l e y eso i n - en t o s » r e s iduos de p a t a t a y o t r o s voge-
b i u n i i u u u IU u i u u i v m ^ u H w i i u y u i u i H i i u (jes' léf. |le cenar • s ¿ a ¿ |)e ^ fluye en e! m e r c a d o , que e s t á m u y firme tales, c a u s á n d o i e u n no r egu l i a r d i s g u s t o . 
-Pofr m e d i o de u n avance m e t ó d i c o y r e - ' f o n d a donde se h a l l a hospedado, d i r i g e n - ¡ p a r t i d a s a q u í a 75 y m e d i o y 7f id D i ó c u e n t a el t r a n s e ú n t e a ¡los g u a r d i a s 
s t ie l to T n ^ ^ dose a d a r u n a v u e l t a p o r Ü pobla" i .Sn, ! ̂ ' ^ v a l o , a 76 ; C a n t a l a p i e d r a , a 75 ; Pe- ; de lio suced ido y estos se p e r s o n a r o n en lo 
M i n a s de I r ú p v L e s a c a , a 340 pesetas . ' S med"o deQ p C e S s E t e s 7 aaatro- y q u e en u n a « t U e se l e l a c e r c ó S n i n d i v i - ¡ ̂  « ™> ^ s e e o , a 75. D e m a n d a , ^ a l t ó l e ^ t ^ ^ T t ^ ^ , ^ ^ -
fiasíonia, a 1.325 pesetas, fin d i c i e m - g e r m a n a s que o p e r a n e n l a zona m o n t a - dtjp d e s c o n ó c i d o , q u e se h i z o a m i g o * u y c , r c a 5 a ; 
u e: 1.290 pesetas. ' • ! ñ o s a d e s a r r o l l a n l a m a n i o b r a que h a de y le a c o m p a ñ ó d u r a n le g r a n .part ía de la 
A l t o s H o r n o s de V i z c a y a , a 415 p o r 100. .darilleis eU -éxi to d e f i n i t i v o y r o t u n d o , t a n n o c h e , en d i fe ren te s e s t a b l e a i m ' i e n t ó s v 
l 'a .pelera E s p a ñ o l a , u 109 po r 100. 
T u b o s For j a 'dos , a 1.010 pesetas . 
U n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a , a 380, 385 y 
390 pesetas. 
D u r o F e l g u e r a , a 208 p o r 100, fin d i 
c i e r a b r é ; 213 p o r 100, fin d i c i e m b r e , p r i -
m a 25 pesetas'; 204 y 205 p o r 100. 
«•HMI.AC.IOINKV 
I ei r o c a r r i l de l a R o b l a , "a 82 p o r 100. 
p r o n t o c o m o l o g r a n p e n e t r a r v i c t o r i o s a - ' caites. 
m e n t e en eQUIano d e l q u e d i s t a n en l a ac- • C u a n I > p o r la m . m a n . i , d e s p u é s de l i á -
t u a l i d a d m e n o s de diez k i l ó m e t r o s . kM-1G o¿-pcbiIa :da u n poco de ffiós gases i n -
•Los dotadles de l a ú l t i m a j o r n a d a m a r - g n i d - s c u r a n t e las . ¡ s i t a s a lo s c a f é s y 
c a n ¡l'a p o s e s i ó n d e los m o n t e s i P o u n u l v t a b e r n a s , e l m e n c i o n a d o ' su je to , n o t ó l a 
Pnassolano, a lia dea-echa eslíe, ú l t i m o de ) .ba l i t a de 350 pesetas en b i l le tes d e l .Banco 
pueblo d e C i s m e n , t a m b i é n en p o d e r de d e E s p a ñ a , que l l ' evaba en l a c a r t e r a , 
los ' invasores . j se a p r e s u r ó a d a r c u e n t a de l o suced ido 
P r o s i g u e , por c o n s i g u i e n t e , eü.' a p l a n a - a la P o l i c í a , d a n d o las s e ñ a s d'dí . i n d i v i -
I d e m T u d e i a a B i l b a o , s e g u n d a ser ie , <\ m i e n t o de l a c u r v a que f o r m a b a e l f r e n - d m . q u e le • h a b í a a c o m p a i í a d i Q . 
>2,50. te v u n a vez r e a l i z a d a esta p a r t e de h i L o s a g e n t e s deE s e ñ o r Mus i l a re s <letu-
m a n i o b r a p r o c e d e r á '̂ a p r e s i ó n i n t e n s a v i e r o n a u n c o n o c i d o r a t e r o , c o n el -ual 
i p a r a el a v a n c e sobre .la l l a n u r a . i c o i n c d d í a n l a s s e ñ a s dadas p o r el « d e s -
L o s m a n i o b r a j i t e s n o s ó l o t r o p i e z a n c o n p O u m a d o » , y e fec t ivamen te , d i j o que h a -
l a d ' i f ict i ' l tad de l t e r r e n o , ?ino que t a m b i é n i b í a acompiaf iado a l f o r a s t e ro , p e r o que 
t i e n e n q u e c u i d a r de q u e todos los ser-1 n o se h a b í a (l levado n a d a que no) fuese' 
v i c io s d e n e t a g u i a r d i a se o r i e n t e n de u n a • s u y o . 
m a n e r a exac t a c o n r e T a c i ó n a las l í n e a s • A pesar d e estas m a n i f e s t a c i o n e s , m i e n -
de m a r c h a . 
•Hay q u e t ene r en c u e n t a q u e é n estn 
c a m p a ñ a los e j é r c i t o s p o r l a e n o r m i - d n i 
Espec ia les , a 99,75. 
A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , p r i m e r a h i -
poteca , a 67 p o r 100.' 
N o r t e s , p r i m e r a ser ie , p r i m e r a 'h ipote-
ca, a 67 y 67,25 p o r 100. 
Huesca* a F r a n c i a p o r C a n f r a n c , e m i -
s i ó n 1905, a 83,75 y 8 4 ' p o r 100. 
V a l l a d o l i d a" A r i z a , se r ie A , a 102 p o r 
109. 
' S e v i l l a n a de E l e c t r i c i d a d , p r i m e r a se-
r i e , a 94,50 y 95 p o r 100. 
iBonos Soc i edad C o n s t r u c t o r a N a v a l , a 
103,50. 
I da s ¿ s efect ivos , p o r e l t r e m e n d o c o n s u m o 
de m u n i c i o n e s y p o r tía d i v e r s i d a d y c o m -
t r a s se a d i a r a l o d e l vue lo de las pesetas, 
di conociido r a t e r o p a s ó a ¡a o á r c e l . 
U n r e c l a m a d o . 
{Por el v i g i l a n t e s e ñ o r O c h o a f u é a y e r 
de t en ido 'en l a e s t a c i ó n dle los f e r r o c a r r i -
p l e g i d a d de l o s p e r t r e c h o s i n d i s p e n s a b l e s les de l a Cos ta u n i n d i v i d u o de v e i n t i d ó s 
B a n M o n a estos d í a s se h a p a r a l i z a d o f i a d e los r e s iduos , pero a l s u b i r , fue-
eu las c o m p r a s . I ron r e c i b i d o s c o n p i t o r r e o , s e g ú n dpns-
C e n t e n o . — P r e t e n d e n a h o r a a 59 en l í- t a en el p a r t e d a d o a sus jefes, p o r ¡o 
neas de S - a í k i n a n c a , Segov ia y A v i l a . . c u a l , 'Oomprend ie ron que l o - m á s a c e i t a -
C e b a d a . — H a y v e n d e í l a r e s a 51 rea les do e r a 'en a q u e l caso d e n u n c i a r a. todos 
las 70 l i b r a s . l í o s vec inos del ú l l t imo piso, p a r a aven ' -
Avena .—iPre t enden los vendedores a 36 g n a r l a v e r d a d , 
rea.ies los 25 k i l o s . I t ln aocidents 
I P s A f f f c ) T f c ^ I I a y vendeii<>res a 59 rea- A y e r t a r d e , u n c a r a b i n e r o que se ha-
|>'- l l a l i a p r e s t a n d o s e r v i c i o en la escol lera 
V a l e n c i a , 18 n o v i e m b r e . de M a l i a ñ o se s i n t i ó r e p e n t i n a m e n t e é'n-
A r r o u e s . — E n a á s c a r a : N u e v a codedha. f e r i n o , s u f r i e n d o ü'p d e s v a u e i - i m i e n t o y 
A m o n q u i l í y iBenl loOh, a 44 pese tas ; B o m - c a y e n d o a l a g u a . 
ba , a 47. L o s 100 k i í o s , s i n envase, pesa- i n m e d i a t a m e n t e f u é a u x i l i a d o p o r o í -
do en los p u n t o s de o r i g e n . j g u n o s h o m b r e s q u e so h a l l a b a n p o r l a s ¡u -
E n b l a n c o : N u e v a cosecha . A m o n q u d l í m e d i a c i o n e s , pescando , y en u n bote fué 
y B e n l l o c h , n ú m e r o 00, a 61 pese tas ; m i - sacado ha s t a l a o r i l l a , .y l u e g o c o n d u c i d o 
m e r o 0, a 61,50; n ú m e r o 1, a 62,25; n ú - ! a l a Casa de S o c o r r o en u n a c a m i l l a . 
m e r o 2, a 63. E n este b e n é f i c o e s t a b l e c i m i e n t o le fue-
E n Ibis dteimlás p rec ios , a 0,75 pesetas ' r o n a p r e c i a d a s a l m e n c i o n a d o c a r a b i n e -
n n á s p o r n ú n i e r o . Boanba , n ú m e r o 1, a 
80 plesetas. E n las d e m á s clases, a u n a 
peseta m á s sobre n ú m e r o . Sobre m u e l l e 
o v a g ó n , s i n envase , los 100 k-Mos. 
A l i í b i a s . — C l a s e n u e v a , de 69 a 70 pe-
setas. 
r o d o s h e r i d a s c o n t u s a s en l a r e g i ó n o c c i -
p i t a l , pasando" de»spués d e c u r a d o a su 
d o m i c i l i o . 
Cosas de oh i ces. 
J u g a n d o a y e r t a r d e e n l a p l a z a de P i y 
M a r g a l l v a r i o s ch icos , u n o de e l los r e s u l -
Herida «„ 
L a j o v e n que, s e g ú n . l i i i , , , ^ 6 
a g r e d i d a en l a cal le q,. p i . ^ H i 
•eneneutrn b a s t a n t e . mejüi-ad 
Parece ser que las h e i i ¿ 
g r á v e d a i l a l g u n a : a s í \ u |la ''ol 
el m é d i c o forense (pie la hr;,1."3"! 
ra en su d o m i c i í i o , a pe^',. ^ 
P0( i b i d o la o r d e n j u d i c i a l . 
ÑOTICIAS^U^ 
PEDRO A. SAN MAl 
(Sucesor de Pedro San M 
E s p e c i a l i d a d en v inog blancn 
va , M a n z a n i l l a y ValdeDefia, 
e smerado en c o m i d a s . — T e l é f o n o u 
Matait í tero .—Roinan. 'o ,|,.| ,)(„ « 
maiyores , 28; menores vr.. f ¿ 
" • u 
Cerdos , 7; k i l o í í i a u e w . ;,:,(; 
C o r d e r o s , 23; kilograTnbs 
L O S M A S F I N O S DULQ6S 
B O D A S , B A U T I Z O S Y «LUN 
C O N F I T E R I A R A M O S , SAN 
C I S C O , N U M E R O 27 
Observator io m e t e o r o l ó g i c o del 










B a r ó m e t r o a O c . . . 
T e rperatura al sol . 
Idem a l a s o m b r a . . 
Humedad r e l a t i v a . . 
D i r e c c i ó n del viento 
F u e r z a del viento . . 
Es te do del cielo. . . 
Estado ds i m a r . . . . 
Temperatura máxima al sol, 23 
P e m id. a la sombra, 12,2. 
Idem mínima, 6,6. 
K i l ó m e t r o s recorridos por el 
'as ocho horas de syer hasta las OÜ 
de hoy, 12 \ 
L l u v i a en mil ímetros , en el mi 
po, n,0. 









e n o r 
Vea- ii'te los nuevos 
zos con la •• maravillosa 
y as de apariencia nal 
marca «LOVILLEÜX 
París Desde caarenta 
tas en adelante. 
S a n F r a n c i s c o , n ú i 
C a s a especial en tintes parai 
Para m n a r en 
H O T E L R E I N A VICTOR 
S A L O N P R A D E R A .—Gran con 
z a r z u e l a y ó p e r a e spaño la dirigí 
no tab le ba jo P a b l o Gorgé y losj 
d i r e c t o r e s y concertadores Ricí 
d r a y P e d r o R . Vilches. 
F u n c i o n e s p a r a hoy: 
A las seis y med ia de la 
l i a ) . — « L a g o l i e i n i a » . ' 
Á l a s s ie te y med ia de la 'i'1'] 
l i a ) . — « E l bueno de ( i u z m á i g I 
A l a s 'diez de la nochí (raH 
r i ñ a » . ; 
S A L A N A R B O N l>'tide m 
t a r d e . . 
Deseando compla i ' e r a las njl 
sonas que no pud ie ren V€r.¡-ST 
ca p r o d u c c i ó n .•iiiernatograiiq 
y e c t a r á p o r ú l t i m a vez M^XXA 
s in p a r B e r t i n i ; 
M a ñ a n a , «El coche mimero 
t r o j o r n a d a s . 
P A B E L L O N N A R B O N . - D ^ 
de l a t a r d e . .,,,), 
E s t r e n o de los úI I i rnos e p i ^ 
m á s c a r a roja , . , t i ln lados > | 
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Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
9>\ 
E l Sello YER cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cwa la Grippe. 
E l Sello Y E R cara Dolores de Oídos 
mni% m todas Jas prinoí 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Maclas. 
E l Sello Y E R cara la Gota. 
E l Sello Y E R cara Dolores Nerviosos. 
n o - a u i i a 
f B 
m 
ie 11. i». 
| S O I I . E*. ( A l f o n s o X I I I ) . O i e z y s e i i a v á l v u l a s , 
P O y B O Y A L V E A R 
J PHESÜPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 -SANTANDElt 
C a l l i s t a de l a R e a l Ca&a, con ejerc ic io . 
O p e r a a domici l io , de ocho a u n a , y en 
su gabinete , de doe a c inco .—Velasco , n ú 
ro 11, p r i m e r o . — T e l é f o n o 419. 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
P r o f e s o r de m a s a j e . — L o s av i sos : V e 
lasco. 11, p r i m e r o . — T e l é f o n o 419. 
M A S A J I S T A Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a d o m i o l l l o . — T e l é f o n o M I , 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
Serv ic io a La c a r t a y por cubiertos . 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a bodas , baja 
quetes f « l u n c h » . 
S a l ó n de té. chocolates , etc. 
i u e u r t a l m l a terraza dol S a r d l n o r o 
E l m e j o r v ino p a r a p e r s o n a s de gu?' / 
C H A C O L I P A T E R N T N A 
D e p ó s i t o : S a n t a C l a r a , 11. t e l é f o n o , 75fi 
Se s irve a d o m i c i l i ó . 
Andrés Arohe del Va!fe 
D E B A R C E L O N A 
íí 
del 
LINEA REGULAR DE VAPORES DE CABOTAJE 
S e r v i c i o s e m a n a l de c a r g a y pasa j e en-
t r e los p u e r t o s d e S a n t a n d e r , G t j ó n , Qo-
r . n f i a , V i l l a g a r c i a , V i g o , H u e l v a y p r i n -
c ipa le s del M e d i t e r r á n e o . 
C a d a siete d i a e s a l e u n v a p o r de eete 
p u e r t o p a r a los c i t a d o s y v i ceve r sa . 
Ddli 23 a l 2-i d e l a c t u a l s a l d r á de este 
p u e r t o e l v a p o r 
F̂ eriíaJ, Valero 
P a r a i n f o r m e s , a sus c o n s i g n a t a r i o s , 
S E Ñ O R E S D O R I C A Y C A S U S O , Paseo 
de Peredia, n ú m e r o 3 2 . — T e l é f o n o 685. 
Joyer a y óptica 
T a l l e r p a r a l a c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a -
c i ó n de a l h a j a ^ d i r i g i d o p o r p e r s o n a l 
i n t e l i g e n t e . , 
Se c o m p r a o r o , p l a t a , p l a t i n o y p i e d r a s 
finas. 
G A R C Í A OP ICP 
S a n F r a n c i s c o , 1 5 . — T e l é f o n o s 621 y 4SS. 
Lejía U ARAGONESA 
(es l a m a r c a pre fer ida por su b l a n c u r a . } 
Ai c o m p p r a r l a P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S C A S A F L O R A L I A ( F L O R E 9 
D E L C A M P O ) . 
¿ s P B R R O t O M S X S0«Z1 
H E R N A N CORTES, 
E l m e j o r ,d.e l a T i o b l a c w ^ 
c a r t a y p o r c u b i a r t u. j> j, 
p a r a bian<iuetea, bodas 7 / 
rnoderadoa. Habitívcipnfl«- , , 
P l a t o 'del d í a : Medallones 




B l a n c a , ' ^ f?05rA) . Plaza delas_D 
A d m i i n i s t r a c i ó n \ \ 
representac iones y , P ^ L o e c l i f 
cobro de c r é d i t o ^ L a r ^ 
p a f i í a , B l a n c o , 1 7 . - H a b a 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guár-
delo para cuando 
compre. Fino zapa-
to cosido. 12 pepe' 
tas; de charol, 18. 
Várela 
SAN FRANCISCO, 28 
Medidas 
y reparaciones y r e p a r a u u « ^ - ^ _ _ _ _ j . — — 
PIANO WrJSN 
; ipr do a f i n a c i ó n y 
m . . 15. ha io . y 
I n f o r m a r á n V * 0 
fuertes para mujer, a. 
mujer, 
5 reales.1 Camisas de hombre, desde 
4 — 
8 reales. 
, £ 3 a 
Gorras de hombre, desde 
Camisetas de niño, id* 
Toquillas de lana, id 
2 reales. 
3 reales. 
200 mantas úñ cama de una remesa qu , por 
m m 
Vapores correos españoles 
DF. T A 
rripaftía 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R , T O D O S L O S M E S E S É L D I A U L T I M O 
E l 30 de n o v i e m b r e , a lae once de la r m l í i a n a , & a l d r á de S a n t a n d e r ei v a p o r 
M . L . V I L L A V E R D E . 
a d m i t i e n d o pasa je con d e s t i n o a C á d i z p r a t r a n s b o r d a r ¿ í i í a' 
infanta Isabel de Borbón 
de l a m i s m a C o m p a ñ í a ) , con d e s t m o a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e e . 
Línea de Cuba y Méjico 
• S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L D I A 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l d í a 19 á¿ d i c i e m b r e s a l d r á . - d e S á n t a n d e r e l v a p o r 
S u c a p i t á n don Antonio Cornelias , 
a d m i t i e n d o paas j e y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a o r u z . 
P rec ios del ^pasaje en t e r c e r a o r d i n a r i a : 
P A R A H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de " impues tos y 2,50 de gas tos de deecm-
barque. 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A , en c o m b i n a c i ó n con e l f e r r o c a r r i l : Pesetas 315. 
12,60 de i m p u e s t o s y 2,50 de gas tos de d e s e m b a r q u e . 
P A R A V E R A C R U Z : Pesetas 280 q 7,50 de i m p u e s t o s . 
T a m b i é n a d m i t e pasa je de todas clases p a r a C O L O N , con t r a n s b o r d o en l a H a 
b a ñ a a o t r o v a p o r de l a m i s m a C o m p a ñ í a , s iendo el p r e c i o de l pasa je , en t e r c e r a 
o r d i n a r i a , 300 pesetas, m á s 7,50 de i m p u e s t o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a n i ' . n d e r , s e ñ o r e s H I -
JOS D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . -Muel le , 3 6 . — T e l é f o n o , n ú m e r o 33. 
rvicíos de la ComoafLía Trasatlántica 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Serv i c io m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l - i , de M á l a g a e l 5 y de C á d i z ' e l 7, 
na ra S a n t a C r u z de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y . B u e n o s A i r e s ; e m p r e n d i e n d o el viaje-
de regreso desde B u e n o s A i r e s el d í a 2 y de M o n t e v i d e o e l 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Serv ic io m e n s u a l s a l i endo de B a r c e l o n a el 25, de M á l a g a e l 28 y de C á d . z el 30, 
para N e w Y o r k , H a b a n a , V e r a c r u z y P u e r t o M é j i c o . Regreso de Veracru?; e! 
27 y de H a b a n a e l 30 de c a d a mes. 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Serv i c io m e n s u a l s a l i e n d o de B i l b a o el 17, de S a n t a n d e r el 19, de ü i j ó n el 
20 y de C o r u ñ a e l 21 , p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . S a l i d a s de V e r a c r u z el 16 y de 
H a b a n a e l 22 de c a d a mes , p a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - t i O L O M B I A 
Serv ic io m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l 10, e l 11 ue V a l e n c i a , el 13 de M á -
laga, y . d e C á d i z e l 15 de c a d a mes, p a r a L a s P a l m a s , S a n a C r u z de T e n e r i f e . 
Sana C r u z de l a P a l m a , P u e r t o R i c o , H a b a n a , P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i -
lla, C u r a c a o , P u e r t o Cabe l lo y L a G u a y r a . Se a d m i t e pasa je y c a r g a con t r a n a 
bordo p a r a V e r a c r u z , T a m p i c o y puer . os de l P a c í f i c o . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
U n a s a l i d a c a d a 45 d í a s , a r r a n c a n d o de B a r c e l o n a p a r a P o r t - S a i d , Suez, Co-
lombo, S i n g a p o p r e y M a n i l a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Serv ic io m e n s u a l , s a l i e n d o de Barce lon .a e l 2, de V a l e n c i a el 3, de A l i c a n t e el 
4, de C á d i z e l 7, p a r a T á n g e r , C a s a b l a i i t a , M a z a g á n (escalas f a c u l t a t i v a s ) , L a s 
¡ P a l m a s , S a n t a C r u z de T e n e r i f e , S a n i a a C r u z de l a P a l m a y p u e r t o s de l a cos-
ita o c c i d e n t a l de A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o ei 8, h a c i e n d o las escalas de C a n a r i a s y de l a P e u 
í n s u l a , i n d i c a d a s en e l v i a j e de i d a . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a , V i g o y L i s b o a 
' f a c u l t a t i v a ) p a r a R í o J a n e i r o , S a n i o s , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s ; e m p r e n d i e n -
do el v i a j e de regreso desde B u e n o s A i r e s p a r a M o n t e v i d e o , San tos , R í o J ane i -
ro, C a n a r i a s , L i s b o a , V i g o . C o r u ñ a , G : j ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
Estos v a p o r e s a d m i t e n c a r g a en las c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y p a s a j e r o s , & 
quienes J a C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o r h u y c ó m o d o y t r a t o e smerado , c o m o ha 
ac red i t ado e n su ¿ d a t a d o s e r v i c i o . T o d o s los v a p o r e s t i e n e n t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
r 
m s o s a - o l u c i ó n § 
B e n e d i c t o . I N u e v o p r e p a r a d o c o m p u e s t o de b i c a r b o n a t o de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . S u s t i t u y e con g r a n © de g l i c e r o - f o s f a t o d e ' c a l de C R E O - ~ 
j f t S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s e r ó - « 
v e n t a j a el b i c a r b o n a t o en todos su? g a^0s> b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene- g 
usos .—Caja; 0,50 pesetas. C) r a l — P r e c i o : .2,50 pesetas. g 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n tíernardo, n ú m e r j 1 1 — M a d r i d ^ 
¡De v e n t a en las p r i n c i p a l e s f a r m á c i a s de E s p a ñ a . ^ 
É N S A N T A N D E R : P é r e z d e i M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A . 
D O S Y M O L D U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : A m ú B E s c a l a n t e , n ú m . 4 . — T e l é f o n o 8 - 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , 11. 
a Propic ia : 
Agencia de pom 
pas fúnebres. 
E s t a A g e n c i a cuen t a c o n u n e s p l é n d i d o v v a r i a d o s u r t i d o de F E R E T R O S 
y A R C A S D E G R A N L U J O , co ronas , cvm&s y d e m á s accesomos, y con los 
m e j o r e s cochles fúnebi le is de p r i m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a ; ¡ h e r m o s o C O C H E 
E S T U F A , m o n t a d o e n dloible s u s p e n s i ó n , ú n i c o en su 'c lase en esta c i u d a d , y 
m a g n í f i c o C O C H E F U R G O N A U T O M O V I L , pa ra t r a s l ados , o o n s t r u í d u ex-
presamen te pana lia Casa y p a r a el objet.< én los Estadofe U n i d o s . 
P R E C I O S M Ó D I C O S - « : » - S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
A l a m e d a P r i m e r a , n ú m e r o 22, bajos y e n I r e s u e l o s . — T e l é f o n o 481. 
D E L A 
Salida, para Hatmrm y I^few-Yorlt 
E L D I A 26 D E N O V I E M B R E s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r ' 
trxx 
3 u c a p i t á n d o n E n r i q u e A p a r i c i o . 
a d m i t i e n d o pasa je y c a r g a c o n d e s t i n o a d i c h o s p u e r t o s . 
Se p r e v i e n e a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s i 'jue p a r a e m b a r c a r c o n d e s l i n o a N u e v a 
Y o r k neces i t an p r o v e e r é de u n p a s a p o r t e exped ido p o r el s e ñ o r g o b e r n a d o r c i -
v i l y v i s a d o p o r el c ó n s u l de los Es t ados U n i d o s , q u i e n exige su p r e s e n t a c i ó n c o n 
catorce d í a s de a n t e l a c i ó n , por lo menos, a da s a l i d a del buque . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus c o n s i g u a i a r i o s en S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y G O M P A ñ í A , Muelle, n ú m . 3 6 . - r T e l é f o n o n ú m . 63. 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
:-: M A D R I D . — ( F u n d a d a el a ñ o I t O l ) :-: 
C a p i t a l soc i a l s u s c r i p t o pesetas 3.000.000 
Desembo l sado » 1.950.000 
S i n i e s t r o s p a g a d o s desde l a f u n d a c i ó n de l a C o m -
p a ñ í a h a s t a el 31 de d i c i e m b r e de 1913 » 48.767.696,86 
Subd.Tecc iones y A g e n c i a s en t o d a s las p r o v i n c i a s de E s p a ñ a y . p r i n c i p a l e s p u e r -
tee .del E x t r a n j e r o . — A u t o r i z a d o p o r la C o m i s a r í a G e n e r a l de Seguros . 
D i r e c c i ó n genera l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, p r i m e r o . — M A D R I D 
P a r a s egu ros de i n c e n d i o s , o r d i n a n s y de g u e r r a , de cascos de v a p o r y ve-
leros y t e r r e s t r e s sobre m e r c a n c í a s y v a l o r e s , d i r i g i r s e a s u r e p r e s e n t a n t e e n S a n -
r . ^ r i o r . ÔT> M o a - a r d o G. G n t i é r r e z C o l o m e r . caUe de P e d n i e c a . n ú m . 9 f o f l c i ñ s s ) 
% n c u a d e r n a c * ó ̂  
D A N I E L G O N Z A L E Z 
L O NA 
C o n s u m i d o p o r l a s C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s de l N o r t e d e . E s p a ñ a , de M e d i -
na del C a m p o a Z a m o r a y O r e n o a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o r t u -
guesa y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a v a p o r , M a r i n a de g u e r r a y 
A r s e n a l e s de l E s t a d o , ' C o m p a ñ í a T r a s a i l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i f f p o r el A l m i r a n t a z g o 
p o r t u g u é s . 
Ca rbones i e v a p o r . — M e n u d o s p a r a f r a g u a s . — A g l o m e r a d o s . — C o k p a r a neos 
' x j e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e l o s p e d i d o s a l a 
Sociedad Hullera Española 
P e l a y o , 5 b i s , B a r c e l o n a , o a sus agen te s : en M A D R I D , d o n R a m ó n T o p e t e , A l f o n -
so X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , a g e n t e s de l a « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , d o n Rafae ' 
T o r a l . 
P a r a o t r o s i n f o r m e s y p r e c i o s d i r i g i r s e a l a s o f i c i n a s de I r 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
Velasco, 8.-Teléfonos números 227 y 594 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
* H i , , , , I 
Gran surtido en coronas, pensamientos, faroles 
S D E LUJO 
So d « o o n 
la pomposidad con que inni imerablos 
d e n t í f r i c o s se enuncian. 
L o s po lvos d e n t í f r i c o s de 
SAN A N T O L I N 
seducen, po r dar a la dentadura una 
blancura nivea , labios y e n c í :s c a r m í n , 
po r lo cual son infa l ib les en el tocador 
de t o d o e lengante . 
Pídanse eu todas partes, 50 céntimos eajita. 
( M a r c a reg i s t rada . ) 
tiiiz ^in rival 
Por Incandescencia, por gasolina, blat 
ca, fija, s in olor, s in humo, inexplosiva 
E l mejor y m á s e c o n ó m i c o s istema d, 
alumbrado para casas de campo, bóte le? 
etc. ~ . 
Palmatorias con vela, para bencina, cüs 
tro veces m á s e c o n ó m i c a que las veis.», i 
tres pesetas. 
L á m p a r a s K r a n ? para luz e í é c t r í c * 
D a luz como la fJel s h a o i n e t á o i t & c l 
Da luz blanca comu la del Sol. A p r i . w 
;ía iodos los rayos luminosos. Conceü . ' r 
y proyecta l a luz con p r e c i s i ó n . Es verc' 
deramente Insensible a las sacudidas. Fo 
m * elegante. T a m a ñ o reducido C o n s u a 
• a va*io por buj ía , 
r i á p ó a i t o a l por mayor ym amor Aliét 
muablíts . m A i j n í n a a p a r l á m i » ? Si 
l a s e a . i A a s . 
LA UNIVERSAL 
A g u a vege t a l h i g i é n i c a , l a . m á s p e r -
fecta de todas fas p r e p a r a c i o n e s s i i n i l a r e s 
p a r a c u m u n i c a r a los eahel los b l a n c o s o 
c á n Q s un c o l o r c a s t a ñ o o n e g r o , t a n her -
moso y n a t u r a l , c o m o se t u v o a los 15 
a ñ o s . L i m p i a l a cabeza de caspa , v i g o r i z a 
l a s r a i c e s d e l cabe l lo , le c o m u n i c a b r i l l o 
y p e r f u m e , p r o m o v i e n d o su c r e c i m i e n t o . 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 
De v e n í a en S a n t a n d e r : P é r e z diel Mo-
l i ino y C o m p a ñ í a , F r a n c i s c o S . G o n z á l e z , 
G u a n t e r í a de Crespo , Sucesor de J u a r 
M a y o r , 35, M a d r i d . 
En T o r í r e l a v e g a : I gnac io G a r c í a y Se-
ñ o r e a Diez y G o n z á l e z , y en todas l a s p e r -
f u m e r í a s . D e p ó s i t o g e n e r a l : Moreno, Ma-
yor , 35, M A D R I D . 
C O M P R O Y V E N D Ó 
T O B A C L A S E D E M U E B L E S U S A B O S 
ftaHa é » J u a n «ía W a r r e r a , 9. 
C u r a n r á p i d a m e n t e , e s t é n o n u 
uJcerados, c o n 
(BéiTisamo T r o p i c a l ) 
Vínico p r e p a r a d o q « e h a o b t e n i d o 
M e d a l l a de O r o , D i p l o m a de H o n o r 
y Graaa P r e m i o en v a r i a s E x p o s i c i o -
nes. P r e o i o d e l estucihe, 75 c é n t i m o s , 
en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . E n S a n -
t a n d e r : D r o g u e r í x de P é n e z d e l M o -
l i n o . — C a s t r o Urdia l les : Diez S o m o n -
- t é .—BM'bao : B a r a n d i a r á n y C e n t r o 
F a r m a c é t i c o . 
Talleres de f 
raqón y 
O o n s t r u o c l ó n y r e p a c i ó n de todas e í a s e s . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
nnifniiMiiniii m u i mi 
N o se puede desa tender esta i n d i s p s s i c i ó n s i n exponerse , a j aquecas ; a l m o r r a -
nas, v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consecuencias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , an t e s de 
que se c o n v i e i t a en graves enfermedades . L o s po lvos r e g u ü a r i z a d o r e s de R I N C O N 
son el r e m e d i o t a n senc i l lo como seguro p a r a e b m b á t i í l a , s e g ú n l o t i ene demos t r a 
do eo los 35 a ñ o s de é x i t o c rec iente , r e g u - l a r i z a n d o perfectamiente e í ejeircicio de las 
func iones n a t u r a l e s de l v i e n t r e . N o reconocen r i v a l é n su b e n i g n i d a d y eficacia 
P í d a n s e prospectos a l a u t o r , M . R I N C O N , f a r m a c i a . — H I L H A O . 
Se vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r e z de! M o l i n o y C o m p a ñ í a . ' 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s pec tora les de R i n c ó n , t a n conoc idas 
bMco s a n t a n d e r i n o , p o r s u b r i l l a n t e r e s u l t a d o p a r a c o m b a t i r 
de g a r g a n t a , se h a l l a n de v e n t a en l a d r o g u e r í a de P é r e z de1! 
U a f r a n c a y C a l v o y en l a f a r m a c i a de E r a s u n . 
C I N C U E N T A C E N T I M O S C A J A 
y u sadas p o r e l p ú -
la tos y afecciones 
M o l i n o , en l a de V i -
Si la economía es la base de la Riqueza, comprar bi es la base de la economía : : La mitad de Santander compra pieles en la Casa Láinz; la otra mitad no compra bien. Una previa visita a dicha 
^asa, antes de que usted compre, le convencerá de etta afirmación. 
Gran variedad en boas «apaches», capas y manguitos : : Especialidad en pieles sin confeccionar: Petit-gris, puteis, marmotas, skimgs, opotsums, etc., etc., a precios interesantes. 
Taller de c o n f e c c i ó n y r e p a r a c i ó n para toda c l a s e de pieles. 
San Francisco, 17 San Francisco, 17 
